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يا أيها الناس إنا خلقنكم من ذكر و أنثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن "
 ("31)سورة الحجرات:  م عند الله أتقىكم إن الله عليم خبيرأكرمك
“Wahai Manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa agar 
kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 
ialah orang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” 





 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:
 أبي المحبوب وحي زين المتقين
 أمي المحبوبة صفية
 أخي الكبير فوزي فردوس فضيلة
 أخي الصغير هشام حافظ حكيم
 
 أساتيذي المكرمين في المدرسة مبارك الهدى
 االسالمي أساتيذي المكرمين في المعهد سبيل الرشاد
 
 سبيل الرشاد االسالمي عهدفي ماصحابي 






الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. و الصالة و 
بياء و المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على اله و صحبه السالم أشرف االن
أجمعين. أشهد أن ال إله اال الله وحده ال شريك له ، و أشهد أن محمدا رسول الله 
 عبده ورسوله الذي ال نبي بعده. اما بعد.
قد تمت كتابت هذا البحث الجامعي تحت الموضوع الحمد لله و الشكر لله 
جية و نحوية في أغنية عمرو دياب )دراسة في علم اللهجات(" هذا البحث "تحليل فونولو 
في قسم اللغة  (S-1)هو بعض شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا 
 العربية و أدبها.
 فيقدم الباحث كلمة الشكر لكل شخص خصوصا إلى:
ة موالنا معجاالماجستير، مدير  األستاذ الدكتور عبد الحارس المحاسبيفضيلة  -1
 .مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 .عميدة كلية العلوم اإلنسانيةفضيلة الدكتورة شافية الحاجة،  -2
 فضيلة الدكتور حليمي، رئيس القسم اللغة العربية وأدبها. -3
 فضيلة األستاذ محمد هاشم الماجستير، مشرف في كتابة هذا البحث الجامعي. -4
 ني، المشرفة االكاديمية.فضيلة األستاذة ليلي فطريا -5
 جميع األساتيذ في قسم اللغة العربية و أدبها. -6
 جميع المحاضرين في قسم اللغة العربية و أدبها. -7
 جميع األصحاب في قسم اللغة العربية و أدبها -8
 معهد سبيل الرشادجميع األصحاب في  -9




 ابي التورط في هذا البحث.جميع اصح -11
أقول لهم شكرا جزيال على مساعدتهم جميعا. أخيرا، عسى الله سبحانه و تعالى أن 
 يكون هذا البحث نافعا و مفيدا خصوصا للبحث و كل االنسان جميعا. امين.
 الباحث،
 
 عارف مالك عزيز







حوية في أغنية عمرو دياب )دراسة في علم اللهجات(. ، عارف مالك. فونولوجية و نعزيز
البحث العلمي، قسم اللغة العربية و أدبها، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا 
 مالك إبراهيم االسالمية الحكومية ماالنج. المشرف: محمد هاشم، الماجستير.
 : فونولوجية، نحوية، لهجة المصر الكلمات الرئيسية
 
 لغةال هاتلف اللغات ومنا العصر االستماع إلى األغاني بمخيحب شباب هذ
العربية. مع سهولة الوصول إلى اإلنترنت ، مما يسهل عليهم العثور على األغاني بأي لغة 
. هناك العديد (Youtube)واحد من التطبيق المحبوب هو يوتوب بما في ذلك العربية. 
ين بن بين جميع المطربين ، فإن المطر من األغاني العربية ولكن لها لهجات مختلفة. م
فحص األغنية التي غناها  مطربين اآلخرين لذلك قرر الباحثمن الأشهر  من مصر
 مصري اسمه عمرو دياب.ال
ي ف دراسةالبفي أغنية عمرو دياب شكل فونولوجية ( ما 3هي: أسئلة البحث 
 علمفي  سةدراالبفي أغنية عمرو دياب شكل تركيب نحوية ( ما 2. علم اللهجات
في أغنية عمرو دياب لمعرفة شكل فونولوجية ( 3أهداف هذه الدراسة هي:  اللهجات.
 دراسةالب في اغنية عمرو ديابلمعرفة شكل تركيب نحوية ( 2. علم اللهجاتفي  دراسةالب
 . علم اللهجاتفي 
يستخدم هذا النوع من البحث نوعًيا وصفًيا ألن نتائج هذه الدراسة تكون على 
رح لكلمات شخص ما مكتوبة أو مباشرة وليست في شكل أرقام وال تتطلب شكل ش
لعمرو دياب ونشرت على  الضحكة ديحسابات. مصدر هذا البحث أغنية سهران وب
اليوتيوب. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي تقنيات المراقبة وتقنيات االستماع 




وتثليث البيانات. تقنية تحليل البيانات من خالل ثالث مراحل وهي تقليل البيانات 
 وعرض البيانات واستخالص النتائج.
في األغنية التي غناها عمرو دياب إلى  ( ينقسم شكل فونولوجية3نتائج هذه الدراسة )
صوت. في األغنية األولى )سهران( ال تغيير الصوت وإضافة الصوت و اصدار وهي 1
الصوت. ثم  الصدار إلضافة الصوت و شكل واحد ، شكل واحد 72 الباحثوجدت 
الصوت و  شكالً من أشكال تغيير 27( وجد الباحث بالضحكة ديفي األغنية الثانية )
صدار االصوت. في هذه األغنية الثانية لم يجد الباحث  شكاًل من أشكال إضافة 33
 سمينها عمرو دياب إلى قفي األغنية التي غنا يةنحو ( ينقسم شكل تركيب 2. )الصوت
أشكال  7 ران( وجد الباحثجملة فعلية. في األغنية األولى )سهجملة اسمية و ، وهما 
 بالضحكة دي(. ثم في األغنية الثانية )من جملة فعليةأشكال  9و جملة اسمية من 
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The youths of this era love to listen to songs in various languages, 
including Arabic. With easy access to the internet, making it easy for them to find 
songs in any language including Arabic. One of the most popular applications is 
YouTube. There are many Arabic songs but they have different dialects. Among all 
singers, singers from Egypt are more famous than other singers. Therefore, the 
researcher decided to examine the song sung by an Egyptian named Amr Diyab . 
The formulation of the problem in this study are: 1) what are the 
phonological types in Amr Diyab's song from a dialectological point of view. 2) 
what are the various nahwu compositions in Amr Diyab's song from a 
dialectological point of view. The objectives of this study were: 1) to determine the 
phonological types in Amr Diyab's song from a dialectological point of view; 2) to 
find out the various compositions of nahwu in Amr Diyab's song.  
This type of research uses descriptive qualitative because the results of this 
study are in the form of an explanation of someone's words written or direct and not 
in the form of numbers and does not require calculations. The source of this research 
is the song Sahran and Bildohik sung by Amr Diyab and published on YouTube. 
The data collection techniques used were the watching technique, the listening 
technique and the note taking technique. The data validation techniques used were 
increased persistence and data triangulation. The data analysis technique went 
through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion 
drawing. 
The results of this study were (1) the phonological form in the song sung 
by Amr Diyab was divided into 3, namely changing the sound, adding sound and 
releasing the sound. In the first song (Sahran), the researcher found 42, one form of 
adding sound and one form of sound release. Then in the second song (bildohik di) 
the researcher found 24 forms of sound change and 11 forms of sound release. In 
this second song, the researcher did not find any additional sound. (2) the form of 
the Nahwu composition in the song sung by Amr Diyab is divided into two 
numbers, namely the number of ismiyah and the number of filiyah. In the first song 
(Sharan), the researcher found 4 forms of the number of ismiyah and 9 forms of the 
number of fi'liyah. Then in the second song (bildohik di) the researcher found 8 
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 Para pemuda di zaman ini suka sekali mendengarkan lagu-lagu dalam 
berbagai bahasa termasuk bahasa arab. Dengan mudahnya mengakses internet, 
membuat mereka mudah untuk mencari lagu-lagu berbahasa apapun termasuk 
bahasa arab. Salah satu aplikasi yang digemari adalah youtube. Lagu berbahasa arab 
disana sangat banyak tetapi memiliki dialek yang berbeda. Diantara semua 
penyanyi, penyanyi yang berasal dari Mesir lebih terkenal dibandingkan penyanyi 
lain. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti lagu yang dinyanyikan 
oleh orang Mesir yang bernama Amr Diyab. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apa macam-macam 
fonologis dalam lagu Amr Diyab dengan sudut pandang dialektologi. 2) apa 
macam-macam susunan nahwu dalam lagu Amr Diyab dengan sudut pandang 
dialektologi. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui macam-macam 
fonologis dalam lagu Amr Diyab dengan sudut pandang dialektologi; 2) untuk 
mengetahui macam-macam susunan nahwu dalam lagu Amr Diyab. 
Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif karena hasil penelitian 
ini berupa penjelasan dari kata-kata seseorang yang tertulis maupun secara 
langsung dan tidak berupa angka dan tidak memerlukan perhitungan. Sumber 
penelitian ini yaitu lagu sahran dan bildohik di yang dinyanyikan oleh Amr Diyab 
dan dipublikasikan di youtube. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik tonton, teknik simak dan teknik catat. Teknik validasi data yang digunakan 
adalah peningkatan ketekunan dan triangulasi data. Teknik analisis data melalui tiga 
tahap yaitu reduksi daa, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) bentuk fonologis dalam lagu yang 
dinyanyikan oleh Amr Diyab dibagi menjadi 3 yaitu perubahan bunyi, penambahan 
bunyi dan pelepasan bunyi. Pada lagu pertama (Sahran), peneliti menemukan 42, 
satu bentuk penambahan bunyi dan satu bentuk pelepasan bunyi. Kemudian pada 
lagu ke dua (bildohik di) peneliti menemukan 24 bentuk perubahan bunyi dan 11 
bentuk pelepasan bunyi. Dalam lagu ke dua ini peneliti tidak menemukan adanya 
penambahan bunyi. (2) bentuk susunan Nahwu dalam lagu yang dinyanyikan oleh 
Amr Diyab dibagi menjadi dua jumlah yaitu jumlah ismiyah dan jumlah filiyah. 
Pada lagu pertama (Sharan), peneliiti menemukan 4 bentuk jumlah ismiyah dan  9 
bentuk jumlah fi’liyah. Kemudian pada lagu ke dua (bildohik di) peneliti 
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 خلفية البحث .أ
 كانكثيرا من الس  نظر اإلندونيسيين ليست أجنبية. ألناللغة العربية في 
لغة  هيلغة القرآن و . كما هو معلوم أن كتاب المسلمين هو القرآن. مسلم اإلندونيسي
لجامعات أو في ا . لذلك يدرس كثير من السكان االندونيسي اللغة العربية ، كمثلعربية
 .ارس الدينية أو غيرهاالمدارس أو المد
ثير من األشياء التي تمت دراستها باللغة العربية. بدأ من القرآن الكريم هناك أيًضا ك
والحديث والكتب الصفراء واألغاني وغيرها. يحب كثير من الشباب االستماع إلى 
األغاني ومنها األغاني العربية ، خاصة في هذا العصر الذي يمكنه الوصول بسهولة إلى 
. غالًبا ما (YouTube) يوتوب عبية كبيرة هواإلنترنت. أحد التطبيقات التي تحظى بش
( ، إما باللغة اإلندونيسية YouTube) يوتوبيستمعون إلى األغاني ومقاطع الفيديو على 
أو باللغات األجنبية ، وإحدى هذه اللغات عربية. على الرغم من أن كلتا األغنيتين باللغة 
بل المطربين ة العربية المستخدمة من قالعربية ، إال أنه في آذان اإلندونيسيين ، تختلف اللغ
اختالفًا كبيرًا في الصوت والنطق. الختالف اللهجة المستخدمة واللغة العربية التي 
يستخدمها المطرب ليست الفصحى. عالوة على ذلك ، جاء معظم المطربين الناطقين 
 بالعربية المشهورين من مصر.
سهران التي غناها عمرو  وبالضحكة دي لذلك قرر الباحث البحث في أغنية 
لذلك ، تناول الباحث موضوع فونولوجية ونحوية. لمعرفة   دياب القادم من مصر.
الفصحى. ثم لمعرفة ما إذا كانت هناك اختالفات باالختالف في نطق اللهجة المصرية 




أكتوبر  11، من مواليد  عمرو دياب )عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب(
في بورسعيد ، مصر ، هو مطرب مصري ، معروف بأبي موسيقى البحر األبيض  1691
المتوسط. لقد ابتكر أسلوبه الموسيقي الخاص ، وهو مزيج من اإليقاعات الغربية 
لغات مختلفة وغناها فنانين مختلفين من جميع أنحاء  7والمصرية. ترجمت أغانيه إلى 
 العالم.
مرو دياب على درجة البكالوريوس في الموسيقى العربية وتخرج من حصل ع
احترافياً دخل عمرو دياب الساحة الموسيقية وقدم  .1699أكاديمية القاهرة للفنون عام 
( ، الذي اندمج مع الجمهور وحظي بالكثير من 1691ألبومه األول "يا طريعي" )
( ، 1691ات رائعة: "غني من البق" )االهتمام والنجاح. تبعه عمرو في إنتاج عدة ألبوم
( 1696( ، "شواونة" )1699( ، "ميال" )1697( ، "خالسين" )1699"حال هال" )
 (.1661، "ماتخافش". ")
في  .والنظريات المتعلقة بفونولوجية مدرجة في الدراسات تلك الظواهر المذكورة
ا من اللغة. يتم إصداره دراسة النظرية الصوتية ، فإنه يركز أكثر على أصوات اللغة التي
باإلضافة إلى ذلك ، يناقش علم األصوات أيًضا األصوات الصادرة عن أدوات الكالم 
(. توفر النظرية الموضحة في هذا الكتاب 09، ص. 0101البشري )يوليانا وآخرون ، 
قيوًدا على ما يتم تضمينه في علم األصوات. وفًقا لهذه النظرية ، فإن أي أصوات يصدرها 
ينطق بها البشر هي دراسة علم األصوات ، باستثناء األصوات الصادرة عن غير البشر  أو
مثل الحيوانات وغيرها. في هذه الدراسة لعلم األصوات ، يوجد أيًضا فرع من اللغويات 
 .يناقش االختالفات في اللهجات واللغات ، وهي دراسات علم اللهجات
لنحوية. ا ة ، يدرس الباحث أيًضا النظريةضافة إلى مناقشة النظرية الفونولوجيباإل
ة النحو دراس ين الكلمات في الكالم. و تتضمنتركز دراسة النظرية النحوية العالقة ب
(. في كل كالم بشري على شكل 1، ص. 0119)عارفين وجنية ،  الكلمة و الكالم




ف على موضع الكلمات في الجمل ، يالنحو هو العلم الذي يدرس قواعد التعر 
، 0110اإلعراب )ريكا،   ف على كيفيةيف على قانون نهايات الكلمات ، والتعر يوالتعر 
 .(9ص.
 علم اللهجات هو أحد فروع علم اللغة الذي يناقش ويدرس االختالفات اللغوية
هي  اتاللهجعلم سانا، فإن الك كريداو قال   ( 91، ص. 0116)عارفين و رجال، 
مها الختالفات اللغوية باستخدادراسة اللهجة أو فرع من فروع علم اللغة الذي يناقش ا
افيا غر على أنها اختالف اللغة بناًء على الج اتاللهجعلم . وفًقا لباتيدا ، ُيشار إلى تماما
  (.91، ص. 0119)افلحة،  والمقارنات بين اللغات االختالفات
يمكن رؤية العالقة بين علم األصوات وعلم اللهجات من المتغيرات ، أي متغيرات 
التوزيع ، والمخزون وإدراك الصوت ، من صوت واحد إلى أصوات متعددة. عندئٍذ يكون 
لنظام اللغة توزيع وجرد وإدراك الصوتيات الخاصة به. هذه المتغيرات هي السمات 
 (.109، ص. 1666و ديندي، الهيكلية من تلك لهجة اللغة )ألوي 
استناًدا إلى النظريات التي تم ذكرها أعاله ، فإن علم األصوات هذا مرتبط لألسف 
بموضوع البحث المراد دراسته ألن علم األصوات يناقش وظيفة أصوات اللغة كوحدة 
(. لذلك فهذه النظرية 14، ص  0117ارتانتي وآخرون ، سحلغوية لها وظيفة مميزة )كو 
 .أغنية "سهران" و "بالضحكة دي"في تحديداً  عمرو دياب و أغنيةجًدا لدراسة مناسبة 
يوتيوب  عمر. من خالل تطبيقالاستخدام اإلنترنت في هذا العصر كبير جًدا وليس له حد 
بة لة إلى الخارج. وبهذه المناسيمكن للجميع الوصول إلى مقاطع الفيديو من داخل الدو 
 .و دياب من خالل مشاهدتها على تطبيق يوتيوبببحث أغنية عمر  سيقوم الباحث
 الثة تصنيفات لألصوات ، وهي الحرف الساكنفي اللغة العربية ، هناك ث
والحروف المتحركة وشبه العلة. الحرف الساكن هو وحدة الصوت التي يتم إطالقها عندما 
 في الساكن ف( الحر 16، ص.0117خرون، يغادر الهواء الرئتين )كوسحارتانتي و ا




 اينةشفوية ، بين األسنان ، حنكية ، حلقي ، فوقية ، متببية ، وهي مع لهجة الفصحى العر 
صوت العلة هو صوت اللغة عند إطالق تدفق الهواء ال ( 164، ص.0114)مفردي، 
    .(09، ص.0101يوسري و مانتاسيشا، يتم إعاقة على اإلطالق )
 لة البحثأسئ .ب
 : ، وهيخلفية البحثفي أسئلة البحث، تعود الباحث إلى 
 علم اللهجات؟في  دراسةالب فونولوجية في أغنية عمرو ديابما شكل  .1
 هجات؟علم اللفي  دراسةالبنحوية في أغنية عمرو دياب ما شكل تركيب  .2
 ف البحثاهدأج. 
 :ه، يمكن االستنتاج أن الغر من هذه الدراسة هو بناء على أسئلة أعال 
 علم اللهجات.في  دراسةالب فونولوجية في أغنية عمرو ديابلمعرفة شكل  .1
 هجات.علم اللفي  دراسةالبنحوية في أغنية عمرو دياب لمعرفة شكل تركيب  .2
 تحديد البحثد. 
 وهما أغنيةا عمرو دياب مغنيتين غناهاألعلى  ركز الباحث بحثه  في هذا البحث
 أغنية نحوية فيتركيب  وفونولوجية ل لمعرفة شك أغنية "بالضحكة دي" و "سهران"
 .علم اللهجاتفي دراسة ال"بالضحكة دي" ب و"سهران" 
لشباب ل اوكان محتوى األغنية جذابمشهور األغنيتين ألن المطرب  أخذ الباحث
 .المغرمالقلق و  محتويات األغنيتين عن مشاعر المغنياليوم. تحكي 
أساس  وتركيب الجملة النحوية على في األغنية الفونولوجيةعلى  كما ركز الباحث
لوارد ا علم اللهجات. لذلك ال يركز على ماهية قانون النحوفي  دراسة الو و علم النح







 فوائد البحث. ه
 باحثلل .1
نيها العربية عندما يغ األغنيةوسهل فهم اللهجة المصرية ، أغنية فهم  يسهل
رية التي تغنى باللهجة المصاألغنية مصري ، ولن يخطئ في فهم وسماع المطرب ال
 .االخر في الكالم والقواعد ، يمكن أن تكون مرجعا للبحث
 
 للقراء .2
ة ومعرف ،غير اللهجات التي تستخدم الفصحى البصيرة ، ومعرفة اللهجات زيادة
 بين اللهجات. الفروق في النطق
 المصطلحات حديدت .و
فونولوجية هي فرع من فروع علم اللغة يدرس أصوات اللغة بشكل عام. لن نفصل  .1
، 0117 ريس،)إدوسيلة للتواصل بين البشر الفي الحياة اليومية عن أصوات اللغة ك
 .(01 ص.
النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و  .0
 (.9، ص. 0117اء )الغلييني، البن
 علم اللهجات هو أحد فروع علم اللغة الذي يناقش ويدرس االختالفات اللغوية .1
 اتاللهجعلم سانا، فإن الك و قال كريدا ( 91، ص. 0116)عارفين و رجال، 
ة الختالفات اللغويهي دراسة اللهجة أو فرع من فروع علم اللغة الذي يناقش ا
ف اللغة على أنها اختال اتاللهجعلم ا لباتيدا ، ُيشار إلى . وفقً باستخدامها تماما








 . الدراسات السابقةز
 ،بعض البحث بنفس الموضوع مع البحث الذي يجري بحثها من قبل الباحث
 هناك يعني:
 
امعة مصر. جمن مية تشكيالت اللغة العربية العالوجية و (. فونو 0114مفردي، ) .1
 شارف هدية الله اإلسالمية الحكومية جاكارتا.
 تنقسم اللغة العربية في استخدامها إلى قسمين ، وهما الفصحى العربية و
ة العربية كلغة مكتوبة )لغة مكتوبة( ، وتستخدم اللغ العامية. ُتستخدم الفصحى
هم )لغة منطوقة(. غالًبا ما يستخدم العرب في أنشطت " كلغة منطوقةالعاميةالعربية "
ات الشكلية اءمية. ويرجع ذلك إلى المستوى العالي نسبًيا من اإلجر اليومية لغة العا
ة العربية ، والتي يجب أن تكون تواصلية واستشارية وعارض التي تمتلكها الفصحى
رية ، توجد لهجة المصوحميمة في طبيعتها ، شكلًيا ونحويًا. في اللغة العربية "ال
لعربية ا ى الطالب الذين يدرسون الفصحىاختالفات صوتية وصرفية يصعب عل
 فقط".
الطالب باالختالفات بين اللهجات العربية واللهجة تكمن الصعوبة في  
 اللغة العربية ، من المأمول أن مورفولوجية و المصرية. من خالل فهم فونولوجية
 لذين لديهم بالفعل رأس مال في الفصحىخاص ايتمكن الطالب العرب أو األش
 حتى يتم التواصل. -ن الفهم م على األقل -للغة المنطوقة من فهم ا
( بموضوع "تحليل فونولوجية ومرفولوجية في 0116كيكي أغوسطا إيكافاريري ) .2
اللهجة المصرية في أغنية تامر حسني". كتبها الطالبة في الجامعة موالنا مالك 
نج. وهدف البحث هو لمعرفة أنواع فونولوجية باللهجة المصرية في إبراهيم ماال




وطريقة التي تستخدمها في هذا البحث هي الوصفي النوعي. ونتائج البحث التي 
ونوع  في تبديل الصوت،وجدت الباحثة من ناحية فونولوجية توجد أربعة أنواع 
واحد في زيادة الصوت، ونوعان في إطالق الصوت. ومن ناحية مورفولوجية توجد 
زيادة حرف الباء في أول الكلمة، والنحت، ونوع واحد في فعل الثالثي، ونوع 
 (.90-1، ص. 0116واحد في فعل الثالثي المزيد )إيكافاريري، 
دية. لتعليم في دراسات فونولوجية التولي(. العملية الصوتية وا0117سعيدة نفيسة، ) .3
 جامعة اندرافراستا جاكارتا.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العمليات الصوتية لعدة لغات. استخدمت 
الدراسة المنهج الوصفي النوعي مع المنهج الصوتي التوليدي. بيانات البحث هذه 
ريقة ستخدام طعبارة عن بيانات صوتية تأتي من عدة لغات. جمع البيانات با
االنعكاسية االستبطانية. أظهرت النتائج أن علم األصوات التوليدي يمكن أن يكون 
نهًجا مناسًبا يمكن استخدامه لشرح العمليات الصوتية للغات المختلفة. باستخدام 
علم األصوات التوليدي ، تم العثور على العديد من العمليات الصوتية للغة ، بما 
 ات ، واصدار األصوات ، والمتخالفات ، واالستيعاب.في ذلك إضافة األصو 
(. دراسة نظرية للبنية الداخلية للغة )علم 0119سيدا كاني و بيرتي أرشاد، ) .4
 األصوات ، علم الصرف ، تركيب الجملة وعلم الداللة(. جامعة محمدية كرسيك.
سة اتبحث هذه الورقة بطريقة بسيطة حول البنية الداخلية للغة والتي تشمل در 
علم األصوات ، وعلم التشكل ، وبناء الجملة ، وعلم الدالالت. أسلوب البحث 
المستخدم وصفى نوعي مع مصادر بيانات البحوث المكتبية. تبين من عدة مصادر 
أن اإللتيفات كانت مدروسة في األصل ، لكن شروحاتها ودراساتها متنوعة للغاية. 
ت الدراسة التي يتضمنها مثل علم يوجد في التقييم الداخلي العديد من مجاال
الصرف ، والذي يسمى بالعربية بالشراف ، وعلم األصوات يسمى علم األشوات ، 




(  بموضوع "أشكال اللهجات العربية الفصحى إلى العامية 0119أولية حسنة ) .5
ا ية وصفية(". كتبها الطالبة في الجامعة موالنفي أغني عمرو دياب )دراسة تحليل
مالك إبراهيم ماالنج. وهدف البحث هو لمعرفة تغير اللهجات أغنياء عمور دياب 
على ضوع الفصحى والعامية المصرية و لمعرفة اسباب التغير التي تحدثت في 
أغني عمرو دياب. وطريقة التي تستخدمها في هذا البحث هي الوصفي النوعي. 
ئج البحث التي وجدت الباحثة أن هذا البحث هو ظاهرا اللهجات العربية ونتا
الفصحى والعربية العامية في أغني عمرو دياب. وتستخدمها اللغة العربية الفصحى 
في الحاالت اليومية أو البرنامج غير الرسمي وفي إسم العشارة، والحروف 
، المضارع، والتعجباالستفهام، اسم الموصول، وتقع حرف الباء في أول فعل 
وتبديل الصوت القاف إلى الهمزة، والجيم إلى غينا، وزيادة حرف الشين بمعنى 
عربية اللهجات اللغة العربية الفصحى إلى اللغة ال "ماالنافية". وأما العوامل التي تغير
 .(91-1، ص. 0119، حسنة) العامية هي العوامل الداخلي والعوامل الخارجي
ياب ، في أغنية عمرو د رف النظر عن دراسة الفونولوجيةفي هذ البحث ، وبص
ذا ه في أغنية عمرو دياب. ةالموجود فحص الباحث أيًضا تركيب الجملة النحوية
يمكن ان يقال  غنيةاألنحوية في ال شيء جديد في البحث ألن الباحث الذي يفحص
 غير الموجود. وهذا تحد للباحث.
 . منهجية البحثح
قشة ونطاق أوسع من طريقة البحث. في منهجية البحث ، ال منا لمنهجية البحث
، وخلفية  المباشرة من الباحث ها. منها تصريحجد طرق فحسب ، بل تتضمن االكثر فيتو 
فسيرها. ثم ت وتبيانات ، وصحة البيانات ، وتحليل البياناالوجمع  البحث ، وفرضية
 .(4، ص. 0117)تيموثاوس،  األخير هو الخالصة
ث و سهران. جمع الباحبالضحكة دي نولوجية و نحوية في أغنية في فحص فو 




كل يبين  تحليل البيانات. أما الشرح والمراحل فس البيانات ، تقنية صحة البيانات و تقنية
 :منها أدناه
 أنواع البحث .1
البحث إلى عدة مجموعات ، وهي: المكان ، والبيانات ، ، ينقسم نوع عموما
(. استخدم الباحث في 116، ص  0101والغر ، ومستوى التفسير )هاميرول ، 
إجراء البحث ثالثة أنواع من البحث وهي: من حيث جانب البيانات استخدم الباحث 
النوع النوعي من حيث جانب الشرح استخدم الباحث النوع الوصفي ومن حيث 
الجانب الذي يستخدمه الباحث. استخدم نوع المكتبة. سيتم تقديم تفسيرات لكل 
 منها أدناه:
 النوعيالبحث  (أ
البحث النوعي هو البحث الذي يستخدم جمع البيانات في إطار علمي 
، وموقع الباحث في هذا البحث هو أداة رئيسية في البحث. البحث النوعي 
ى الجودة أو النوع. على سبيل المثال ، هو ظاهرة نوعية ، أي ظاهرة تنطوي عل
، ص.  0111ي )شيريش، عندما نهتم بالتحقيق في أسباب السلوك البشر 
الباحث البحث النوعي ألن موضوع البحث الجاري دراسته كان  (. استخدم01
بال نية أغلهجة المصرية في لنحوية لتركيب الجملة الشكل الفونولوجية و 
 .و سهرانضحكة دي 
 وصفيالبحث ال (ب
البحث الوصفي هو نوع من البحث الذي يقدم وصًفا تفصيلًيا ألعرا 
ن البحث (. استخدم الباحث هذا النوع م17، ص  0119أو ظاهرة )بريونو ، 
( شكل 0ي أغنية عمرو دياب. )ف ( شكل فونولوجية1: )ألن الباحث وصف
 .في أغنية عمرو دياب يةنحو  تركيب




كتبات أو ما يشار إليه عادة ببحوث المكتبات ، هو البحث في الم
سلسلة من األنشطة المتعلقة بأساليب جمع بيانات المكتبة ، وقراءة وتدوين 
طلق ( 114، ص. 0116)هرماوان،  المالحظات ومعالجة كائنات البحث
على هذا البحث اسم البحث في المكتبات ألن هذه الدراسة تهدف إلى 
األغاني التي ال تتطلب من الباحثين الدخول في هذا استخراج البيانات من 
 .المجال
 
 در البياناتامص .2
يتعين على جميع الباحثين أخذ مصادر بيانات دقيقة وصحيحة والحصول 
عليها. تنقسم مصادر البيانات إلى قسمين ، وهما مصادر البيانات األولية ومصادر 
 :و التفسير( ها ه91، ص. 0117البيانات الثانوية )تيموثاوس ، 
 
 ةدر البيانات األساسيامص (أ
 ماكن التي توفر البيانات األساسيةهي األ ةدر البيانات األساسيامص
الذي  ةدر البيانات األساسيا(. مص16 .، ص 0111مباشرة )دمياتي ، 
فبراير  19التي صدرت في  "بالضحكة دي"حصل عليه الباحث هو أغنية 
 19التي صدرت في  "سهران"أغنية ثانية. ثم  14دقائق و  1ومدتها  0101
ثانية. وكالهما غناها عمرو دياب ونشرا  41دقائق و  1ومدتها  0101فبراير 
 .على موقعه على يوتيوب وتحديداً عمرو دياب
 يةو در البيانات الثانامص (ب
 ةمصادر البيانات الثانوية هي األماكن التي توفر البيانات بشكل غير مباشر 
. كانت (11، ص  0111انات األولية )ديمياتي ، وتعمل كدعم للبي للباحث




البحث وغيرها. ثم الكتب  يةاألصوات واللهجات واللهجات المصرية ومنهج
 .النحوية مثل: الفية والمتممة والجرومية وغيرها
 تقنية جمع البيانات .3
ى للحصول عل انات هي تقنيات يستخدمها الباحثلبيتقنيات جمع ا
في هذه الدراسة ، (. 14، ص  1699البيانات من مصادر البيانات )بيرج ، 
 .لكتابةا جمع البيانات بتقنية المشاهدة واالستماع و استخدم الباحث تقنية
 
 تقنية المشاهدة (أ
من  اتللحصول على البيان شاهدة هي تقنية يستخدمها الباحثتقنية الم
(. كانت 19، ص  0117خالل مشاهدة الملفات أو األفالم وغيرها )ماينارد ، 
  :الخطوات التي اتخذها الباحث كالتالي
مرو ا عمغناه " اللتانسهران" أغنيةو  "بالضحكة دي" شاهد الباحث أغنية (1
 .دياب على موقع يوتيوب لمعرفة اللهجة المستخدمة
 أغنية و بالضحكة دي"" أغنيةفي  يتفهم الباحث ماهية اللهجات الموجودة (2
 .عمرو دياب على اليوتيوبا مغناه " اللتانسهران"
مرو عا مغناه " اللتانسهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنيةشاهد الباحث  (3
ركيب تدياب على موقع يوتيوب بشكل متكرر لتجد أشكال فونولوجية و 
 . "سهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنيةلهجة المصرية في لنحوية  ل
 قنية االستماعت (ب
أو األفكار  االشعارتقنية االستماع هي تقنية تستخدم في عملية تلقي 
(.  01، ص  0116في الكالم أو الكتابة للرد على هذه األفكار )كورنيا ، 




" هرانس" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنية االستماع إلى اللهجة المصرية إلى (1
 .عمرو دياب على اليوتيوبا مغناه اللتان
" هرانس" أغنيةو  بالضحكة دي"" إلى أغنيةإلى اللهجة المصرية  االستماع (2
عمرو دياب على موقع يوتيوب لوصف أشكال فونولوجية و ا مغناه اللتان
 .و سهرانبالضحكة دي نحوية لللهجة المصرية في أغنية تركيب 
 
 تقنية الكتابة (ج
ن طريق ع ق تقنية االستماع و المشاهدةيابة هي تقنية تطبتقنية الكت
اردي، )راه المشاهدة وتقنية االستماع تسجيل ما تم الحصول عليه من تقنية
 :( الخطوات التي اتخذها الباحث كالتالي19، ص. 0114
 تركيب نحوية لللهجة المصرية في بالضحكة ديتسجيل أشكال فونولوجية و  (1
 .و سهران
نية مصرية في أغنحوية لللهجات التركيب فونولوجية و تصنيف أشكال  (2
 .و سهران بالضحكة دي
 تقنية صحة البيانات .4
تقنية صحة البيانات هي تقنية يستخدمها الباحث في اختيار البيانات بشروط 
معينة. الهدف هو أن يقوم الباحث بإدخال البيانات وفًقا لبحثه )كوسرينتو، 
 تقنيات استخدم الباحث زيادة المثابرة في هذه الدراسة ،( 04، ص. 0111
 .التثليث للتحقق من صحة البيانات
 يادة المثابرةز  (أ
هذه التقنية هي تقنية تستخدم لزيادة مصداقية البيانات من خالل المرور 
 بعدة مراحل حتى يتمكن الباحثون من التأكد من صحة البيانات المستخدمة




رو عما مغناه " اللتانسهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنيةإعادة مشاهدة  (1
 .دياب على اليوتيوب لتحديد المزيد من البيانات الصحيحة
 أغنية و بالضحكة دي"" أغنيةقراءة البيانات التي تم الحصول عليها من  (2
 .عمرو دياب على اليوتيوبا مغناه " اللتانسهران"
نوان وأهداف البحث ومنهجية البحث والبيانات التي تم الحصول تزامن الع (3
عليها والمناقشة واالستنتاجات األولية لفهم أهداف البحث الخاصة 
" سهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنيةفي  يةوالنحو  شكال الفنولوجيةباأل
 .عمرو دياب على موقع يوتيوبا مغناه اللتان
 
 التثليث (ب
هو طريقة لزيادة دقة البيانات من خالل النظر إليها  (Triangulation) التثليث
من وجهة نظر مختلفة أو من جميع االتجاهات ، سواء كان ذلك من المصادر 
( في هذه الدراسة ، 197، ص، 0111والوقت والنظرية )ستومل و ويلس، 
 سيستخدم الباحث تثليث المصادر و التثليث النظري و التثليث الزمني.
 رداالمص تثليث -1
تثليث المصدر هو نوع من التثليث يتم فيه جمع البيانات باستخدام 
أكثر من مصدر بيانات واحد أو عن طريق جمع نفس البيانات في مناسبات 
(. الخطوات التي اتخذها 9، ص. 0119متعددة )كروستون وآخرون ، 
 :الباحثون هي كما يلي
لتي هران او س بالضحكة ديدقق الباحث بدقة مصادر بيانات أغنيتي  (1
 .غناها عمرو دياب على اليوتيوب
و سهران قد غناها  بالضحكة ديتحقق الباحث مرة أخرى مما إذا كانت  (2




و سهران على موقع يوتيوب  بالضحكة دي أعاد الباحث مشاهدة أغنية (3
 حكة ديضتركيب النحوية في أغنية بالفونولوجية و الللبحث عن أشكال 
 .و سهران
 النظري التثليث -2
ق تقنية تستخدم للتحقق من صحة البيانات عن طري هي النظري التثليث
، 0114)شمس الدين،  التحقق من نفس البيانات باستخدام نظريات مختلفة
 :والخطوات هي كما يلي( 00ص. 
لفهم البيانات التي تم الحصول عليها ، استخدم الباحث النظرية  (1
 .اللهجاتعلم  و والنحوية الفونولوجية
ية عليها باستخدام نظرية فونولوجوصف نتائج الفهم التي تم الحصول  (2
 .اللهجاتعلم  و يةنحو و 
 التثليث الزمني -3
ج ا البيانات. إذا كانت نتائج االختبار تنتصحة يؤثر الوقت دائًما على 
 ياناتبدائًما بيانات مختلفة ، يتم إجراؤها بشكل متكرر حتى يتم التأكد من ال
 :الخطوات التي اتخذها الباحثون هي( 06، ص. 0101)سونارسا، 
أبريل  11هذه األغنية ، وتحديداً في  المرة األولى التي شاهد فيها الباحث (1
 أغنيةي ية فنحو تركيب  و ، لمعرفة ووصف وجود أشكال فونولوجية 0101
 .عمرو ديابا مغناه " اللتانسهران" أغنيةو  بالضحكة دي""
 أغنية يف يةوالنحو  عن األشكال الفونولوجية وم واحد بحث الباحثخالل ي (2
أبريل  14عمرو دياب في ا مغناه " اللتانسهران" أغنيةو  بالضحكة دي""
0101. 
باحث مرة ، أكد ال 0101أبريل  01خالل يوم واحد على وجه الدقة ،  (3




عمرو دياب تم جمعها وفهم الغر منها من خالل ا مغناه " اللتانسهران"
 .إعادة قراءة البيانات التي تم جمعها
 
 تقنية تحليل البيانات .4
يمكن إجراء تحليل البيانات عندما يتم جمع جميع بيانات البحث. 
ام. قالبيانات التجريبية في شكل كتابة تتكون من سلسلة من الكلمات بدالً من األر 
مل: انات تشالبيانات في شكل كلمات تم جمعها من خالل تقنيات جمع البي
انات تحليل البي تقنيات المشاهدة ، تقنيات الكتابة و غير ذلك. عادة يقاس
النوعية من خالل الكتابة ، والتي تتكون من نص يتم توسيع معناه مرة أخرى وليس 
, ص. 0116)مريم،  اتفي شكل أرقام يمكن حسابها من خالل اإلحصائي
تقنية تحليل البيانات بثالث طرق تشمل: تقليل البيانات وعر  ( تعمل196
هذه الطرق الثالث في وقت واحد  البيانات واستخالص النتائج. يمكن عمل
 .ابعضويرتبط بعضها 
 
 تقنية تقليل البيانات (أ
يعد تقليل البيانات مكونًا في تحليل البيانات ، وال يمكنه الوقوف 
رده. أما وجودها فال ينفصل. الحد من البيانات هو عملية الفرز واالختيار بمف
والتبسيط والتصنيف وتحديد التركيز الرئيسي للمالحظات الرئيسية في هذا 
المجال. تتم العملية بشكل مستمر طالما أن عملية البحث عن البيانات 
تم فرزها تقد أنه يليست كاملة أو كاملة. عندما تكون هناك بيانات إضافية ، يُع
مرة أخرى أيها يتم أخذها والتخلص منها. تشمل مراحل االختزال: عمل نظرة 
عامة ، ومراجعة المواضيع ، واستخراج البيانات وكتابة المذكرات)داود و 




وية في فونولوجية ونح شكلتوصل الباحث إلى أن البيانات تحتوي على  (1
 .عمرو ديابا مغناه " اللتانسهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنية
جزاء وهي: إلى ثالثة أيصنف الباحث األنواع الفونولوجية لللهجة المصرية  (2
وتصنيف ( اصدار الصوت. 1( إضافة الصوت ؛ )0( تغيير الصوت. )1)
 ةة كل من جملاألشكال النحوية لللهجة المصرية وفًقا لتركيب الجمل
 لتان" السهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنيةو جملة فعلية في  اسمية
 .عمرو ديابا مغناه
 تقنية عر البيانات (ب
المرحلة التالية في عملية تحليل البيانات هي عر البيانات أو عر 
البيانات. الذي يعمل على جمع البيانات والمعلومات من أجل استخالص 
اإلجراءات. من خالل البيانات المقدمة ، يمكن للباحثين  النتائج أو اتخاذ
رؤية وفهم المعلومات الواردة في البيانات والحاجة إلى اتخاذ إجراءات 
خاصة. يتم تقديم عر البيانات األكثر شيوًعا من خالل نص سردي متعدد 
الصفحات. ثم قم بإجراء عملية تبسيط حتى يمكن فهم المحتويات. في 
ر ، يتم تنفيذ تقنيات عر  البيانات في عدة أنواع ، مثل: الوقت الحاض
المصفوفات والرسوم البيانية والشبكات والرسوم البيانية. كل شيء مصنوع 
لدمج المعلومات بحيث تكون منهجية وسهلة الفهم )تيلور و جيهون، 
 :( المراحل التي قام بها الباحثون هي كالتالي100، ص. 0111
للهجة ل لقة باألنواع الفونولوجية الثالثةمعطيات المتعقدم الباحث شرحاً لل (1
 غنيةأالمصرية والشكل النحوية لللهجة المصرية من تراكيب الجمل في 




ظرية أنواع من فونولوجية في اللهجة المصرية بن ربط الباحث بيانات ثالثة (2
و  ة دي"بالضحك" ى الشكل الفونولوجية ألغنيةونولوجية للحصول علف
 .عمرو دياب امغناه " اللتانسهران" أغنية
ربط الباحث بيانات بنية الجملة باللهجة المصرية بالنظرية النحوية  (3
" هرانس" أغنيةو  بالضحكة دي"" غنيةأل ةللحصول على الشكل النحوي
 .عمرو ديابا مغناه اللتان
ت المجمعة ألنواع اللهجات المصرية إلى يقوم الباحث بإدخال البيانا (4
( إطالق 1( إضافة الصوت ؛ )0( التغييرات الصوتية )1أربعة أجزاء وهي )
عمرو ا مغناه " اللتانسهران" أغنيةو  بالضحكة دي"" أغنيةفي  ت.الصو 
 .دياب
أدخل الباحث بيانات تجميع الترتيب النحوي لجمل اللهجة المصرية في  (5
 نيةأغو  بالضحكة دي"" أغنيةجملة فعلية في  و اسمية جزأين هما جملة
 .عمرو ديابا مغناه " اللتانسهران"
 تقنية استخالص النتائج (ج
المرحلة الثالثة هي استخالص النتائج والتحقق منها. عندما يجمع   
الباحث البيانات في نفس الوقت ، يبدأ في فهم معنى كل بيانات وإيماءة 
لبداية لم تكن االستنتاجات واضحة ، ولكن وعالقة جملة وشرح وتكوين. في ا
مع تقدم جمع البيانات ووصولها إلى نقطتها النهائية ، يمكن تقديم 
االستنتاجات فقط. في بعض األحيان يتم صياغة االستنتاجات في البداية ، 
ولكن ليس من النادر صياغة االستنتاجات في النهاية عندما تكون البيانات 
( المراحل التي قام بها الباحثون هي  106، ص. 1666نهائية )أناستاس، 
 :كالتالي




إعادة تحليل النتائج التي تم الحصول عليها وفًقا للنظريات الفونولوجية  (2
 .والنحوية و علم اللهجات
جية و التأكيد من النتائج التي تم الحصول عليها تتوافق مع النظريات الفونول (3
 .والنحوية و علم اللهجات








 تعريف علم اللهجات .أ
 علم اللهجات هو أحد فروع علم اللغة الذي يناقش ويدرس االختالفات اللغوية
هي  اتاللهجعلم سانا، فإن الك و قال كريدا ( 91، ص. 0116)عارفين و رجال، 
مها الختالفات اللغوية باستخدااللهجة أو فرع من فروع علم اللغة الذي يناقش ادراسة 
افيا غر على أنها اختالف اللغة بناًء على الج اتاللهجعلم . وفًقا لباتيدا ، ُيشار إلى تماما
 (.91، ص. 0119)افلحة،  والمقارنات بين اللغات االختالفات
اللغة. يُطلق على علم  علم اللهجات هو مجال متعدد التخصصات في علم
اللهجات أيًضا دراسة االختالفات اللغوية. بالنظر إلى أن االختالف اللغوي هو تمثيل 
لتغيير اللغة ، فإن علم اللهجات هو أيًضا دراسة تغيير اللغة. إن موضوع علم اللهجات 
لتاريخية ا هو تنوع اللغات. مناقشة االختالفات اللغوية تعني مناقشة تاريخ اللغة. المناقشة
غير تاريخية. فقط بالنظر إلى أنه في وقت الحق كان هناك تضييق للمعنى في المفهوم 
الديالكتيولوجي نفسه ، كانت االختالفات في اللغة المعنية أكثر تركيزًا على المتغيرات 
الجغرافية. في ضوء ذلك ، يناقش علم اللهجات أيًضا جغرافيا اللهجات ، وجغرافيا 
دراسة تخضع لللهجات الجغرافية. إلى جانب مصطلح جغرافيا اللهجة ، اللهجات هي 
يُعرف أيًضا باسم علم اللغة الجيولوجي. في علم اللهجات أو جغرافيا اللهجات ، ال يتم 
، 0101وغيرها،  إرني) وصف البيانات فحسب ، بل يتم تصويرها أيًضا في شكل خريطة
 .)16ص. 
تسمح  خاصةعلى أدلة لغوية  تستندألنه  ةعلم اللهجات تجريبية للغاي دراسة
لعلماء اللهجات بجمع بيانات عن االختالفات اللغوية في وقت واحد من مناطق مختلفة 




. ريفيةالكل من المصادر الحضرية و  ،وهي اللغة المنطوقة أو المكتوبة ،مصادر مختلفة
يمكن أن يركز التحليل الذي يتم إجراؤه على مستوى واحد فقط أو يشمل جميع 
والمورفولوجية  (Leksikalو الليكسيكال ) (Fonologiالفونولوجية )المستويات اللغوية مثل 
(Morfologi( والداللة )Semantik( و النحوية )Sintaksis)  ،0119)هدايت وغيرها ،
 .(191ص. 
هو فرع من فروع علم اللغة متخصص في دراسة االختالفات  علم اللهجات
ولوجية، و مورف ، ونحوية ، و فونولوجيةاللغوية من جميع جوانبها. الجوانب المعنية هي 
 (.111، ص. 1669، و داللة. )كيراف، معجم 
 فونولوجية .ب
رات وعلم اللهجات من المتغيرات ، أي متغي الفونولوجيةيمكن رؤية العالقة بين 
لتوزيع ، والمخزون وإدراك الصوت ، من صوت واحد إلى أصوات متعددة. عندئٍذ يكون ا
لنظام اللغة توزيع وجرد وإدراك الصوتيات الخاصة به. هذه المتغيرات هي السمات 
 (.109، ص. 1666)ألوي و ديندي،  الهيكلية لهجة اللغة
ام. لن عفونولوجية هي فرع من فروع علم اللغة يدرس أصوات اللغة بشكل 
، 0117نفصل في الحياة اليومية عن أصوات اللغة كوسيلة للتواصل بين البشر )إدريس، 
 .(01ص. 
علم األصوات هو دراسة األصوات المتعلقة بأنظمة اللغة ، ومجموعات اللغة ، 
وعلم األصوات هو أحد دراسات الوظائف اللغوية وهو استمرار لمناقشة علم األصوات 
 .(14، ص  0117)كوشارتانتي ، 
في مصدر آخر ، علم األصوات هو دراسة لغوية لفرع اللغويات الذي يناقش 
أيًضا على  فونولوجية (. يحتوي1، ص  0119األصوات بشكل عام. )أنسيا ويوالتي ، 
متغيرات في دراسات علم اللهجات ، وهي متغيرات التوزيع ومتغيرات المخزون وإدراك 




يُعرَّف علم األصوات في القاموس اللغوي بأنه دراسة علم اللغة تدرس أصوات اللغة بناًء 
 (.91، ص. 0119على وظيفتها )كريداالكسانا، 
في دراسة النظرية الصوتية ، فإنه يركز أكثر على أصوات اللغة التي يتم إصدارها 
يناقش علم األصوات أيًضا األصوات الصادرة عن أدوات من اللغة. باإلضافة إلى ذلك ، 
(. توفر النظرية الموضحة في هذا 09، ص  0101الكالم البشري )يوليانا وآخرون ، 
الكتاب قيوًدا على ما يتم تضمينه في علم األصوات. وفًقا لهذه النظرية ، فإن أي أصوات 
ن تثناء األصوات الصادرة عيصدرها أو ينطق بها البشر هي دراسة علم األصوات ، باس
غير البشر مثل الحيوانات وغيرها. في هذه الدراسة لعلم األصوات ، يوجد أيًضا فرع من 
 .اللغويات يناقش االختالفات في اللهجات واللغات ، وهي دراسات علم اللهجات
وت ص الدراسة في الفونولوجية هو ، فإن موضوع األساسيةفرع علم اللغة ك
درس ي (.لفوناتك( والفونيم أو يسمى )الفونامك( يسمى نظام الصوت )اfonفون/اللغة )
تك عن عملية إنتاج صوت اللغة، أو بالَحرِّي عملية إنتاج الصوت ومكان إنتاج الفونا
الصوت وطبيعة الشكل المادي للصوت. بينما يدرس الفونامك عن نظام الصوت اللغة 
ة )ييندرا، مكن أن يعطي فرقا في معنى اللغتركز مباحثة األشكال المتعلقة بالصوت التي ي
(. يتفق الباحثون الحديثون على أن هناك عالقة بين الفونولوجية 91، ص. 0119
والفوناتكية. يزعمون أن كالهما لهما نفس القصد واألهداف وهي دراسة اللغة البشرية، 
 (.19، ص. 1671فهذان العلمان تحت سقف واحد وهو علم األصوات )شاكر، 
لذي ينقسم افونولوجية ، سندخل في دراسة  فونولوجيةد أن نعرف عن تعريف بع
 فونولوجية() إلى قسمين ، هما الصوتيات والفونيمي. الصوتيات هي فرع من علم األصوات
يناقش أو يفحص أصوات اللغة دون االلتفات إلى معنى أصوات اللغة. بينما يركز 
ات في ة يبدو أنه يتعرف على االختالفالصوتيات بشكل أكبر على البحث عن صوت لغ




 الثة تصنيفات لألصوات ، وهي الحرف الساكنفي اللغة العربية ، هناك ث
والحروف المتحركة وشبه العلة. الحرف الساكن هو وحدة الصوت التي يتم إطالقها عندما 
( الحرف الساكن في 16، ص.0117خرون، و ايغادر الهواء الرئتين )كوسحارتانتي 
اختالفات  . بينما في اللهجة المصرية توجداحرف اللغة العربية الفصحى بها ستة و عشرون
 اينةشفوية ، بين األسنان ، حنكية ، حلقي ، فوقية ، متببية ، وهي مع لهجة الفصحى العر 
فق الهواء ال صوت العلة هو صوت اللغة عند إطالق تد( 164، ص.0114)مفردي، 
ة (  وشبه حروف العل09، ص.0101يتم إعاقة على اإلطالق )يوسري و مانتاسيشا، 
ي، )أنسياه و يليانت هي أصوات لغوية لها خصائص الحرف الساكن والحرف المتحرك
    (.01، ص.0119
  يتكون شكل أو نوع علم األصوات من أربعة أجزاء في اللهجة المصرية
 :( التقسيم على النحو التالي166، ص. 0114)مفرادي، 
 تغيير الصوت .1
 ( استبدال مع حروف علة-ُ حروف العلة مع حروف العلة. حروف علة ) (أ
 صباِح الخير ←(   صباُح الخير-ِ ) 
حروف العلة مزدوجة مع حروف العلة. نحو: لْو في لفظه قرئ مع حروف  (ب
(.-)  برفق وفي نفس الوقت نطق حرف علة (οعلة ) ُُ 
 ذ. ←مع الحروف الساكنة. نحو: د الحروف الساكنة  (ج
 الحروف الساكنة مع شبه العلة. نحو : قراءات حمزة تصبح )ي(. (د
الحروف الساكنة ذات حروف العلة الطويلة. نحو : يتحول الهمزة في الوسط  (ه
  ا(.-َ إلى حرف متحرك طويل )
 فهمة. ←أحرف العلة الطويلة مع أحرف العلة القصيرة. نحو : فاهمة  (و





 بِكر. ←السكون مع حروف العلة. نحو : بْكر  (ح
 امتى. ←. نحو : متى إضافة الصوت .2
 اسكندري ←. نحو : اسكندرية إطالق الصوت .3
 ج.زو  ←هو تغيير أو تبادل األماكن الصوتية. نحو : جوز  ميتاتيسيس .4
ذكرها أعاله ، فإن علم األصوات هذا مرتبط استناًدا إلى النظريات التي تم 
لألسف بموضوع البحث المراد دراسته ألن علم األصوات يناقش وظيفة أصوات 
(. 14، ص  0117اللغة كوحدة لغوية لها وظيفة مميزة )كوشارتانتي وآخرون ، 
لذلك فهذه النظرية مناسبة جًدا لدراسة أغاني عمرو دياب وتحديدًا المهرجان 
استخدام اإلنترنت في هذا العصر كبير جًدا وليس له حد عمر. من  والصحران.
خالل تطبيق يوتيوب يمكن للجميع الوصول إلى مقاطع الفيديو من داخل الدولة 
إلى الخارج. وبهذه المناسبة ستقوم الباحثة ببحث أغنية عمرو دياب من خالل 
 مشاهدتها على تطبيق اليوتيوب.
 
 نحوية .ج
ظرية  يدرس الباحث أيًضا الن ، النظرية الفونولوجية النظر عن مناقشة بصرف
بشكل أكبر على العالقة بين الكلمات في  النحوية . تركز دراسة النظرية النحوية
(. في  1، ص  0119)عارفين وجنية ،  اسة النحو هو الجملالكالم. وما تتضمنه در 
يها ر فكل كالم بشري على شكل جملة ومنها في اغنية عمرو دياب التي سينظ
 نحو.الالباحث وفيها قانون 
ف على موضع الكلمات في الجمل يالنحو هو العلم الذي يدرس قواعد التعر 





النحو هو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
 (.9، ص. 0117)الغلييني،  و البناء
النحو صناعة علمية ينظر بها أصحابها في ألفاظ العرب ، من جهـة مـا يتألـف 
فيتوصل  المعـنـى ف النسبـة بين صيغـة النظـم و صـوتيبحسـب استعمالـهـم ، لـتعـر 
 (.11، ص. 0119)شهرزاد،   خرىالباحداهما الى ا
ن بعد نشأ في أيدي رجاله منذ القرنيالنحو العربي هو علم من العلوم العربية ي
، ص. 0119نزول القرآن. فنزول القرآن هو من عوامل أساسية لنشأته وتقدمه )ختام، 
91). 
ينقسم الباحث هذا البحث إلى ستة أجزاء، و هي: االعراب، الكالم، الفعل، 
 أدناه:الفاعل، المبتدأ و الخبر. سيشرح الباحث ذلك 
 االعراب -1
ا روب هو الشيء األكثر أهمية. ألن كل كلمة ، أن النحوفي علم 
في الجملة لها تأثير مختلف. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير في معنى كل  
 اإلعراب الذي تم إدخاله في الكلمة.كلمة اعتماًدا على 
البحث عنها و هي مركبة، ليكون اخرها على ما يقتضيه منهج العرب 
قاء على حالة واحدة، من غير من رفع، أو نصب، أو جزم، أب –في كالمهم 
 (.9، ص. 0117)الغلييني، هو من موضوع علم اإلعراب  -تغير
االعراب هو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا 






في الوقت الحالي يبحثون في ناحو األغنية ويفحصون  ألن الباحث
في كل سطر من أغنية عمرو دياب ، يحتاج  من حيث الجمل الواردة
 الباحثون إلى نظرية تتعلق بالجمل.
الكالم : هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه : مثل: رأس 
، ص. 0117)الغلييني، الحكمة مخافة الله. فاز المتقون. من صدق نجا 
10.) 
عل ف الكالم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. و أقسة ثالثة اسم و
و حرف جاء لمعنى. فاالسم يعرف بالخفض و التنوين و دخول األلف و 
الالم و حروف الخفض وهي من و إلى و عن و على وفي و رب و الباء و 
الكاف و الالم و حروف القسم و هي الواو و الباء و التاء. و الفعل يعرف 
ه دليل عبقد و السين و سوف و تاء التأنيث الساكنة و الحرف ما ال يصله م
 (.4-1االسم وال دليل الفعل )دحالن، ص. 
قال أهل النحو، الكالم هو اللفظ الذي يعطي المعنى الكامل  
كاستقم. يمكننا التمييز بين االسم و الفعل. فاالسم بالخفض و التنوين و 
 (.1، ص. 0111ال و الندا و المسند )محمد، 
 فعل -3
ن من ملف والجمل التي فحصها الباحث هي الجمل التي تتكو 
 وملف الكلمات.
الفعل هو ما دل على معنى في نفسه مقترنا بزمان كقال يقول قيل 
 .(11، ص. 0117)الغلييني، 
األفعال ثالثة : ما  وهو ما دل على حدث مضى و انقضى. و 
مضارع هو ما دل على حدث  يقبل الحال و االستقبال. و أمر هو ما دل 





قوم الم، هناك أيًضا الجملة الفعلية، في ن الفعلبصرف النظر ع
 .الفاعل، وهو المقدر
الفاعل هو المسند إليه بعد فعل تام معلوم أو شبهه، نحو  )فاز 
المجتهد( و )السابق فرسه فائز(. فالمجتهد : أسند إلى الفعل التام المعلوم، 
الهما ام المعلوم، و هو السابق فكوهو فاز و الفرس : أسند إلى شبه الفعل الت
 .(191، ص. 0117)الغلييني، فاعل لما أسند إليه 
 .(10)دحالن، ص. الفاعل هو االسم المرفوع المذكور قبله فعله 
 و الفاعل هو رفع نحو أتى زيد و نعم الفتى. و الفاعل وقع بعد الفعل
 .(79، ص. 0111)محمد،  هو زيد و الفتى
 مبتدأ -5
لجملة اأيضا  الجملة الفعلية، فحص الباحثحث ببصرف النظر عن 
 خبر.وال المبتدأمن الجملة االسمية في أغنية عمرو دياب. يتكون االسمية 
المبتدأ هو المسند إليه، الذي لم يسبقه عامل. و إعرابه مرفوع باإلبتداء 
 .(176، ص. 0117)الغلييني، نحو : فاطمة جميلة 
. )دحالن، صن العوامل اللفظية المبتدأ هو االسم المرفوع العاري ع
14). 
يجد المبتدأ في كتاب ألفية ابن مالك. فيه امثال المبتدأ و تركيبه و 
-11، ص. 0111اعرابه. بين المؤلف كلهم في هذا الكتاب )محمد، 
14 ) 
 خبر -6
قوم الم، هناك أيًضا الجملة الفعلية، في ن الفعلبصرف النظر ع




سند إلى المبتدأ، و هو الذي تتّم به مع المبتدأ فائدة الخبر هو ما أ
 .(176، ص. 0117)الغلييني، 
الن، )دحالخبر هو االسم المرفوع المسند إليه. نحو قولك زيد قائم 
 .(14ص. 
يرفع أهل النحو الخبر بالمبتدأ. الخبر هو جزء تعزيز الفائدة. قد 
 .(14، ص. 0111)محمد،  يشكل الخبر مفردا و جملة
 هجة مصريةل .د
 فيما يلي ما حدث في اللهحة المصرية مقارنة بالفصحى العربية.
 الحركةعالمة  يةلهجة المصر لليست ل
حرف العلة. يجب ة بدون استخدام أالمصرية منذ البداي تشكلت اللهجة
ترجمة جميع الجمل. وفي سياق الكالم ، سيكون من الغريب أن يستمر شخص 
التحدث باللغة العربية. ومع ذلك ، سيتم أيًضا  ما في استخدام أحرف العلة مثل
العثور على عدة جمل تتطلب وجود حرف متحرك في النطق ، إحداها هو التمييز 
بيان فتاة ،. وبدون حرف العلة ، فإن الأنا  أنا فتى و ضمائر الذكر واألنثى نحو بين
الشخص المقصود  زأو التعبير الذي ينقله المتكلم يسبب ارتباًكا ألنه ال يمكن أن يمي
 (.017، ص. 0119)ميراندا و اخرون،  في العبارة أو الجملة
 في بداية الفعلهناك إضافة حرف )ب( 
المصرية ، تعمل إضافة الحرف )ب( في بداية الفعل على تمييز  اللهجةفي 
ضافية إ الفعل الذي له معنى )مستمر(. بينما األفعال التي ال تحتوي على أحرف
 (.017، ص. 0119( )ميراندا و اخرون، ا معنى مستقبلي )ليس بعدمبدئًيا له)ب( 




ب أن عندها يج (األفعال السابقة أو الجارية إذا كانت تبدأ بكلمة سلبية )ما
 .) 017، ص. 0119( )ميراندا و اخرون، ينتهي الفعل بحرف )ش
 ) اضافة حرف )ش( مصحوب بحرف )ما النافية
ما( الحرف )وذلك بإزالة الحرف )ا( الموجود في يفية إضافة الحروف )ش( ك
":  " غرييصبح دومة رسمًيا ، أما ". ليس" ، "ما" ، "ال "،وتغيير حرف العلة )م( 
دائًما ما يكون جنًبا إلى جنب مع اسم أو فعل قيد مثل استخدام الحرف )مش( 
 (.017، ص. 0119)ميراندا و اخرون،  .التقدم وسيحدث
 الحرف )ق( ينطق بـ )ء( أو )ز(
كما ينبغي أن ينطق في اللغة العربية الفصحى ، نادرًا ما ُيسمع الحرف )ق(  
بين المصريين ، وكانوا أكثر دراية ويستخدمونه في نطقه بالحرفين "همزة" أو "ز". 
)ميراندا و اخرون، ) .على الرغم من أنهما كانا ال يزاالن يكتبان( بالحروف. )ق
 (.019، ص. 0119
 (يُنطق بالحرف )ي( أو )زالحرف )ج( 
غالًبا ما يتم نطقه بحرف ) ( حرف )ظ( )في لغة العامية الحرف )ظ( 
طقه أنه ال يزال يتم نعلى الرغم من غالًبا ما يتم نطقه بالحرف ) ( ، المصرية 
، ص. 0119)ميراندا و اخرون،  وهو أمر مناسب ولكنه نادر جًدابالحرف )ظ( 
019.) 
 قرأ حرف )ث( إلى )ت(
لى عاللغة المصرية األمية بحرف )ت( ، في بشكل عام ، يُقرأ الحرف )ث( 
كما هو مستخدم الناس ما زالوا يقرؤونه بحرف )ث(  الرغم من أن عدًدا قلياًل من 





 مناقشة نتائج البحث
هذا الباب على مناقشة نتائج البحث اعتمادا على أسئلة البحث التي عرضها  يتكون
الباحث في الباب األول. و يتكون هذا الباب على سيرة عمرو دياب و جوائزه و 
 الفونولوجية و النحوية في أغنية عمرو دياب. 
 1السيرة من عمرو دياب -أ
من  مسلمفي بورسعيد  ألسرة ال 1691أكتوبر  11في ولد عمرو دياب 
الطبقة الوسطى تنحدر من الجانب المصري من المنيا عالمه بمحافظة الشرقية 
، مصر. عمل والده عبد الباسط دياب في شركة قناة السويس وكان رئيًسا لشركة 
بناء السفن البحرية واإلنشاءات على قناة السويس. لعب والد دياب دورًا كبيرًا 
المراحل األولى من مسيرة دياب  في إشعال شرارة اإللهام الموسيقي في
الموسيقية االحترافية. اكتسبت دياب ، وهي في السادسة من عمرها ، شهرتها 
يوليو  01األولى عندما غنت النشيد الوطني المصري بالدي بالدي في مهرجان 
السنوي في بورسعيد بحضور الراحل جمال عبد الناصر. ونتيجة لذلك ، حصل 
 ورسعيد ، وبدأ االعتراف به على المستوى الوطني.على الجيتار من محافظ ب
تخرج دياب بدرجة البكالوريوس في الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون 
 .1699بالقاهرة عام 
. ألبوم دياب الثاني 1691أصدر دياب أول ألبوم له بعنوان يا طريق عام 
ع طلقها م( ، وهو األول في سلسلة تسجيالته التي أ1691، غني من الباق )
( ، وميال 1697( ، وخالسين )1699دلتا ساوند. بما في ذلك هال هال )
أغاني في العالم في  11( ، مع كون األغنية الرئيسية واحدة من أفضل 1699)





( ، ماتخافش 1696ذلك الوقت. وشملت اإلصدارات الالحقة شواونة )
،  (1661( ، يا عمرينا )1660( ، أيامنا )1661( ، حبيبي )1661)
، أصدر دياب أول  1669(. في عام 1664( ، وراجعين )1661ويلوموني )
ألبوم له مع عالم الفن بعنوان نور العين ، وحصل على جائزة الموسيقى العالمية 
ألول مرة ليثبت نجاحه الدولي ونال شهرة دياب خارج العالم الناطق بالعربية. 
(.  1666ا في ذلك قمرين )سجل دياب أربعة ألبومات أخرى مع عالم الفن ، بم
كما تعاون دياب مع خالد )على أغنية "قلبي"( ومع أنجيال ديميتريو )على أغنية 
 "بحبك أكتار"(.
دياب من أوائل المطربين الذين روجوا للفيديوهات الموسيقية في منطقة 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، وهو أول مغني مصري يظهر في فيديو موسيقي.
 0و ديابألبومات عمر  -ب
(، 1691تتكون ألبومات عمر دياب خمسة و ثالثون، منها : يا طريق )
(، خالصين 1699(، هال هال )1694(، أصيف )1691غني من قلبك )
(، حبيبي 1661(، متخافيش )1696(، شوقنا )1699(، ميال )1697)
(، 1660(، أيامدا )1660(، أيس كريم في جليم )1660(، أيامنا )1661)
(، 1664(، راجعين )1661(، يلوموني )1661(، ذكريات )1661يا عمرنا )
(،  تملي معاك 1666(، قمرين )1669(، عودوني )1669نور العين )
(،  0111(، ليلي نهاري )0111(، علم قلبي )0111(، أكتر واحد )0111)
(، اصلها بتفرق 0116(، وياه )0117(، الليال دي )0114كمل كالمك )
(، 0111(، شفت األيام )0111(، الليلة )0111(، بناديك تعالى )0111)
                                                          




(، معدي الناس 0119(، من أسماء الله الحسنى )0119أحلى و أحلى )
 (.0101(، سهران )0116(، أنا غير )0119(، كل حياتي )0117)
 3جوائز عمرو دياب -ج
 .جوائز عمرو دياب1
 الجائزة السنة
 بيًعاجائزة الموسيقى العالمية ألفضل فنان شرق أوسطي م 1669
 جائزة الموسيقى العالمية ألفضل فنان شرق أوسطي مبيًعا 0111
 جائزة الموسيقى العالمية ألفضل فنان شرق أوسطي مبيًعا 0117
 Big Apple Musicجوائز  0116
 جوائز الموسيقى األفريقية 0116
 جوائز الموسيقى األفريقية 0111
 فنان شرق أوسطي مبيًعاجائزة الموسيقى العالمية ألفضل  0111
ألبومات في مخطط  11وصلت خمسة من ألبوماته إلى قائمة أفضل  0111
 بيلبورد لأللبومات العالمية
 Billboard's Heatseekersتصدرت مخططات  0111
 جائزة األيقونة العالمية ، الفنان األكثر شعبية دان أفضل فنان عربي 0111
 Billboard's Heatseekersتصدرت مخططات  0119










 تحليل البيانات -د
وبعد عرف الباحث من سيرة الحيات عن عمرو دياب، فيتحلل الباحث الفونولوجية 
و النحوية في أغنية عمرو دياب، كما كتب الباحث في البحث ، منها "سهران و 
 بالضحك دي" .
 
 وجية في أغنية عمرو ديابالفونول -1
 األغنية األولى )سهران(كلمة النص  (أ
 سهران
Link: https://youtu.be/n_3d1ApZRIU 
 وأنا قاعد سهران
 سهران في مكان مع ناس حلوة، مع ناس حلوة
 دخلت واحدة عملت قلبان
 مين الحلوة وقلنا كلنا قمنا
 
 سهران وأنا قاعد
 ةمع ناس حلو  سهران في مكان مع ناس حلوة،
 دخلت واحدة عملت قلبان
 كلنا قمنا وقلنا مين الحلوة
  
 العين قلبتها جنان للكحل المرسوم على الفستان لون من




 بتقول بعيونها يا أر إتهدي ما عليكي قدي
 ودي تنفع غنوة وأنا قاعد سهران
   
 ده أنا رايح جاي وأنا بشاغلها وخدت بالها
 تبعت نظرات وإبتسمتلي وضحكتلها تالت أربع مرات
  
 من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان
 ياه دي جايبة جمالها منين
 بتقول بعيونها يا أر إتهدي ما عليكي قدي
 ودي تنفع غنوة وأنا قاعد سهران
 
 ايه ده بتقول باي باي
 ال تمشي إزاي
 حنا لحقناواحنا لحقنا، ا
 وأستنى علشان مين
 لنا قايمين وإتعلقنا، إتعلقناك
  
 من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان
 يا دي جايبة جمالها منين
 بتقول بعيونها يا أر إتهدي ما عليكي قدي







 تحليل الفونولوجية في أغنية سهران (ب
شكل ن لعمرو دياب أن ة في أغنية سهراالموجود يوضح شكل الفونولوجية 
إصدار  إضافة األصوات و أشكال وهي تغيير الصوت و 1لمصر ينقسم إلى  الفونولوجية
 لللهجة المصرية. أدناه. . شكل الفونولوجية0ت كما يتلخص في الجدول األصوا
 
 شكل الفونولوجية لللهجة المصرية .2
 كمية الفونولوجية الفونولوجية لللهجة المصرية
 10 تغيير الصوت
 1 تإضافة الصو 
 1 إصدار الصوت
 
شكل الفونولوجية لللهجة المصرية . 1بناًء على البيانات الواردة في الجدول 
لعمرو ران السهلللهجة المصرية في أغنية  شكل فونولوجيةأعاله ، يمكن مالحظة أن 
 1) صيغة( ، إضافة الصوت 10تغيير الصوت )أجزاء ، وهي  دياب ينقسم إلى ثالثة
 .(صيغة 1صوت )الوإصدار  (صيغة
 تغيير الصوت
العامية العربية هي عدة تغييرات صوتية في اللغة العربية العامية )مفردي، 
كانت البيانات التي وجدها الباحث في تغيير األصوات في  (.166، ص. 0114
ر قسم الباحث إلى قسمين و هما تغييفي تغيير الصوت ي صيغة. 10سهران أغنية ال
 الوصف كالتالي: حركة و تغيير الصوت في الحرف.الصوت في ال




كلمة "دخلت" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "دخِلت". لما في  (1
اللهجة الفصحى قُرِأ "دخَلت". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 
 (.i( إلى الكسرة )aالحركة من الفتحة )
رأ عمرو دياب "واْحدة". لما في اللهجة كلمة "واحدة" في أغنية سهران، ق (2
الفصحى ُقرِأ "واِحدة". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف العلة 
 ( إلى السكون.iمن الكسرة )
كلمة "عملت" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "عَمِلت". لما في  (3
 اللهجة الفصحى قُرِأ "عِمَلت". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تبديل
 (.i( و الكسرة )aالحركة الفتحة )
كلمة "كّلنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "كلِّنا". لما في اللهجة  (4
الفصحى ُقرِأ "كلُّنا" ألنه مبتدأ. في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 
 (.i( إلى الكسرة )uالحركة من الضمة )
ة ا". لما في اللهجكلمة "كّلنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "كلِّنْ ا (5
الفصحى ُقرِأ "كلَُّنا" ألن في اللهجة الفصحى ليس السكونان في الحرفين 
 المتصلين.
حرف "و" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ْو". لما في اللهجة  (6
الفصحى قُرِأ "َو" . في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من 
 ( إلى السكون.aالفتحة )
أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ُلْو". لما في اللهجة  كلمة "لو" في (7
الفصحى قُرِأ "َلْو". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من 




كلمة "العين" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "الٓعْين". لما في اللهجة  (8
ركة من ة المصرية تغّير الحالفصحى قُرِأ "الَعْين" . في هذه الحالة، اللهج
 (.e( إلى حرف العلة )aالفتحة )
كلمة "قلبتها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "قلِبتها". لما في اللهجة  (9
الفصحى قُرِأ "قلَبتها". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من 
 (.i( إلى الكسرة )aالفتحة )
رو دياب "ْجنان". لما في اللهجة كلمة "جنان" في أغنية سهران، قرأ عم (11
الفصحى ُقرِأ "ِجنان" ألن في أول الكلمة وجبت الححركة. في هذه 
 ( إلى السكون.iالحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الكسرة )
كلمة "منين" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "مٓنين". لما في اللهجة  (11
علة اللهجة المصرية تغّير حرف الالفصحى ُقرِأ "من أين". في هذه الحالة، 
 ( و تضيع حرف الهمزة من "أين".e( إلى الحركة )aمن الفتحة )
كلمة "بتقول" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "بِْتقول". لما في اللهجة  (12
الفصحى قُرِأ "َتقول" ألن في أول الفعل ليس حرف الباء. في هذه الحالة، 
( إلى السكون و تزيد حرف aلفتحة )اللهجة المصرية تغّير الحركة من ا
 الباء )ب(.
كلمة "بعيونها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "بـَْعيونها". لما في  (13
اللهجة الفصحى قُرِأ "ِبُعيونها". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 
( في حرف الباء و الحركة من a( إلى الفتحة )iالحركة من الكسرة )
 ون في حرف العين.( إلى السكuالضمة )
كلمة "اتهدي" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "اْتهدي". لما في  (14
اللهجة الفصحى قُرِأ "َتهدي". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 




كلمة "عليكي" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "عٓليْكَي". لما في  (15
"َعَلْيِكْي". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ
( في حرف الالم و الحركة من e( إلى حرف العلة )aالحركة من الفتحة )
( a( إلى السكون  في حرف الكاف و السكون  إلى الفتحة )iالكسرة )
 في حرف الياء.
"و" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ِو". لما في اللهجة  حرف (16
رِأ "َو". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الفتحة الفصحى قُ 
(a( إلى الكسرة )i.) 
كلمة "طب" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "َطب". لما في اللهجة  (17
الفصحى ُقرِأ "ُطب". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من 
 (.a( إلى الفتحة )uالضمة )
ة سهران، قرأ عمرو دياب "راَيح". لما في اللهجة كلمة "رايح" في أغني (18
الفصحى قُرِأ "راِئح". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من 
 (.a( إلى الفتحة )iالكسرة )
كلمة "بشاغلها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "َبَشاغلها". لما في  (19
هذه  رف الجر. فياللهجة الفصحى قُرِأ "ِبَشاغلها" ألن حرف الباء هو ح
 (.a( إلى الفتحة )iالحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الكسرة )
كلمة "تبعت" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "تِْبعت". لما في اللهجة  (21
الفصحى قُرِأ "تَِبعت". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حركة حرف 





كلمة "ابتسمتلي" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ابتسِمْتلي". لما في  (21
اللهجة الفصحى قُرِأ "ابتسَمْتلي". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 
 (.i( إلى الكسرة )aالحركة من الفتحة )
ا "ضِحْكِتْلها". لم كلمة "ضحكتلها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب (22
في اللهجة الفصحى قُرِأ "َضِحَكْت َلُه". في هذه الحالة، اللهجة المصرية 
( إلى السكون و حركة التاء من السكون aتغّير حركة الكاف من الفتحة )
 (.iإلى الكسرة )
كلمة "تمشي" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "تِمشي". لما في اللهجة  (23
. في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الفصحى قُرِأ "َتمشي"
 (.i( إلى الكسرة )aالفتحة )
كلمة "لحقنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "لٓحقنا". لما في اللهجة  (24
الفصحى قُرِأ "لِحقنا". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من 
 (.e( إلى حركة )iالكسرة )
ران، قرأ عمرو دياب "ِو". لما في اللهجة الفصحى كلمة "و" في أغنية سه (25
( aقُرِأ "َو". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الفتحة )
 (.iإلى الكسرة )
 تغيير الصوت في الحرف
د". لما في اللهجة عِ كلمة "قاعد" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "أَ  (1
اف هجة المصرية تغّير حرف القالفصحى قُرِأ "قاعد". في هذه الحالة، الل
 )ق( إلى الهمزة )ء(.
هران ". لما في صَ  كلمة "سهران" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (2
سهران ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "




جة . لما في اللهكلمة "قلبان" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ألبان" (3
قلبان ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف  الفصحى قُرِأ "
 القاف )ق( إلى الهمزة )ء(.
أمنا ". لما في اللهجة  كلمة "قمنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (4
قمنا ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف القاف  الفصحى قُرِأ "
 )ء(.)ق( إلى الهمزة 
ألنا ". لما في اللهجة  كلمة "قلنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (5
قلنا ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف القاف  الفصحى قُرِأ "
 )ق( إلى الهمزة )ء(.
اللهجة  ألبتها ". لما في كلمة "قلبتها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (6
قاف هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف الالفصحى ُقرِأ "قلبتها". في 
 )ق( إلى الهمزة )ء(.
(. لما في gكلمة "جايبة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "جايبة" ) (7
اللهجة الفصحى ُقرِأ "جائبة" )ج(. في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 
 (.gحرف الحيم )ج( إلى )
جايبة ". لما في  و دياب "جايبة " في أغنية سهران، قرأ عمر  كلمة " (8
جائبة ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "
 حرف الهمزة )ء( إلى الياء )ي(.
(. لما gجمالها " ) كلمة "جمالها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (9
جمالها " )ج(. في هذه الحالة، اللهجة  في اللهجة الفصحى قُرِأ "




(. لما gأجيبها " ) كلمة "أجيبها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (11
 أجيبها " )ج(. في هذه الحالة، اللهجة المصرية في اللهجة الفصحى قُرِأ "
 (.gتغّير حرف الحيم )ج( إلى )
 رايح". لما في اللهجة رايح " في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " كلمة " (11
رائح ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف الهمزة  الفصحى قُرِأ "
 )ء( إلى الياء )ي(.
(. لما في gجاي " ) كلمة "جاي" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (12
جاء " )ج(. في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "
 (.gحرف الحيم )ج( إلى )
جاي". لما في اللهجة  ي أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "جاي" ف كلمة " (13
جاء ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف الهمزة  الفصحى ُقرِأ "
 )ء( إلى الياء )ي(.
لهجة بتؤول". لما في ال كلمة "بتقول" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (14
رف ية تغّير حتقول ". في هذه الحالة، اللهجة المصر  الفصحى قُرِأ "
 القاف )ق( إلى الهمزة )ء(.
جة لحْئنا ". لما في الله كلمة "لحقنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (15
لحْقنا ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف  الفصحى قُرِأ "
 القاف )ق( إلى الهمزة )ء(.
 ا فيأئمين ". لم كلمة "قائمين" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (16
قائمين ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "




اتعألنا ". لما في  كلمة "اتعلقنا" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (17
اتعلقنا ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "




ب" ليس بتاء كلمة "جايبة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "جايِ  .1
 المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "جائبة" بتاء المربوطة.
 إصدار الصوت
كلمة "قلبان" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "قَلبان" يزيده عمرو دياب  .1
 اللهجة الفصحى قُرِأ "قْلبان" بسونحركة الفتحة في حرف الالم. لما في 
 الالم.
 األغنية الثاني )بالضحكة دي(كلمة النص  (ج
 بالضحكة دي
Link: https://youtu.be/zQH2o3MLJuk 
 بالضحكة دي قلبي متعلق
 دي صورتها في دماغي بتعلق
 لو أقول دي أحلى مافي الدنيا
 
 هيعلق دا مين بعد الجمال
 يتعلم بالمشية دي كله




 أقول دي أحلي ما في الدنيا لو
 
 مين بعد الجمال دا يتكلم
 مظبوطة ظبطة مافيهاش غلطة
 مافيهاش تلت التالتة كام
 مش بجاملها وال بجملها
 
 دي حاجة مش محتاجة كالم
  
 والنظرة دي فيا بتأثر
 ودا حلم عمري بيتفسر
 لو أقول دي أحلى ما في الدنيا
 نتتفتح قصادها الببا
  
 والنظرة دي فيا بتأثر
 ودة حلم عمري بيتفسر
 لو أقول دي أحلي ما في الدنيا
 مين دا اللي يعارضني هنهزر
 
 بالضحكة دي تحليل الفونولوجية في أغنية (د
أن  لعمرو دياب بالضحكة دييوضح شكل الفونولوجية الموجودة في أغنية 
ت و إضافة األصوات أشكال وهي تغيير الصو  1شكل الفونولوجية لمصر ينقسم إلى 





 شكل الفونولوجية لللهجة المصرية .3
 كمية الفونولوجية الفونولوجية لللهجة المصرية
 01 تغيير الصوت
 11 تإضافة الصو 
 - إصدار الصوت
شكل الفونولوجية لللهجة المصرية أعاله . 0 بناءً على البيانات الواردة في الجدول
عمرو لبالضحكة دي لللهجة المصرية في أغنية  شكل فونولوجية، يمكن مالحظة أن 
 11) الصوتصيغة( ، إضافة  01الصوت ) تغييرأجزاء ، وهي  1دياب ينقسم إلى 
 الصوت.إصدار ال يجد الباحث ( و صيغة
 تغيير الصوت
ي، ات صوتية في اللغة العربية العامية )مفردالعامية العربية هي عدة تغيير 
كانت البيانات التي وجدها الباحث في تغيير األصوات في  (.166، ص. 0114
في تغيير الصوت ينقسم الباحث إلى قسمين و هما  صيغة. 01بالضحكة دي أغنية 
 الوصف كالتالي:  تغيير الصوت في الحركة و تغيير الصوت في الحرف.
 الحركةتغيير الصوت في 
صورِتك ". لما في  كلمة "صورتك" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (1
صوَرتك ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "
 (.i( إلى الكسرة )aالحركة من الفتحة )
ي شية ". لما فبالمَ  كلمة "بالمشية" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (2
بالِمشية ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  رِأ "اللهجة الفصحى قُ 




لهجة يِتعلم ". لما في ال كلمة "يتعلم" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (3
يَتعلم ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من  الفصحى ُقرِأ "
 .(i( إلى الكسرة )aالفتحة )
هتعلِّم ". لما في  كلمة "هتعّلم" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (4
تعلَّم ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى قُرِأ "
 (.i( إلى الكسرة )aالحركة من الفتحة )
يتكلِّم ". لما في  كلمة "يتكلم" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (5
يتكلَّم ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى ُقرِأ "
 (.i( إلى الكسرة )aالحركة من الفتحة )
َفتَّح ". ل كلمة "تتفتح" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (6 ما في تِتـْ
ر تـَتَـَفتَّح ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغيّ  اللهجة الفصحى ُقرِأ "
( في حرف التاء األول و الحركة i( إلى الكسرة )aالحركة من الفتحة )
 ( إلى السكون.aمن الفتحة )
جة بَِبان ". لما في الله كلمة "ببان" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (7
بـََبان ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من  الفصحى قُرِأ "
 (.i( إلى الكسرة )aالفتحة )
ياب "ِو". لما في اللهجة حرف "و" في أغنية سهران، قرأ عمرو د (8
الفصحى قُرِأ "َو". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الفتحة 
(a( إلى الكسرة )i.) 
حرف "و" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ُو". لما في اللهجة  (9
الفصحى قُرِأ "َو". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من الفتحة 




كلمة "حلم" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "ِحلم". لما في اللهجة  (11
(. في هذه الحالة، اللهجة المصرية mimpiالفصحى قُرِأ "ُحلم" ألن معنه )
 (.i( إلى الكسرة )uتغّير الحركة من الضمة )
ة ُقصاد ". لما في اللهج كلمة "قصاد" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (11
َقصاد ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير الحركة من  قُرِأ "الفصحى 
 (.u( إلى الضمة )aالفتحة )
َمحتاجة ". لما في  كلمة "محتاجة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (12
ُمحتاجة ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير  اللهجة الفصحى ُقرِأ "
 .(a( إلى الفتحة )uالحركة من الضمة )
 َبَجاملها ". لما في كلمة "بجاملها" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (13
اللهجة الفصحى ُقرِأ "ِبَجاملها". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير 
 (.a( إلى الفتحة )iالحركة من الكسرة )
 
 تغيير الصوت في الحرف
ا مبالدحكة ". ل كلمة "بالضحكة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (1
بالضحكة ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية  في اللهجة الفصحى قُرِأ "
 تغّير حرف الضاد ) ( إلى الدال )د(.
جة ألبي ". لما في الله كلمة "قلبي" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (2
قلبي ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف القاف  الفصحى ُقرِأ "
 (.)ق( إلى الهمزة )ء
كلمة "أقول" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "أؤول". لما في اللهجة  (3
الفصحى قُرِأ "أقول". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف القاف 




هيعأل ". لما في  كلمة "هيعلق" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (4
ر حرف ، اللهجة المصرية تغيّ اللهجة الفصحى قُرِأ "يعلق". في هذه الحالة
 القاف )ق( إلى الهمزة )ء( و تزيد حرف الهاء.
جة تالتة ". لما في الله كلمة "تالتة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (5
الفصحى ُقرِأ "ثالثة". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف الثاء 
 )ث( إلى التاء )ت(.
(. لما gقرأ عمرو دياب "بجاملها" )كلمة "بجاملها" في أغنية سهران،  (6
في اللهجة الفصحى قُرِأ "بجاملها" )ج(. في هذه الحالة، اللهجة المصرية 
 (.gتغّير حرف الجيم )ج( إلى )
هجة متعأل ". لما في الل كلمة "متعلق" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (7
حرف  رمتعلق ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغيّ  الفصحى قُرِأ "
 القاف )ق( إلى الهمزة )ء(.
كلمة "بتعلق" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "بتعأل". لما في اللهجة  (8
الفصحى قُرِأ "بتعلق". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف القاف 
 )ق( إلى الهمزة )ء(.
(. لما gكلمة "الجمال" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "الجمال" ) (9
ة الفصحى ُقرِأ "الجمال" )ج(. في هذه الحالة، اللهجة المصرية في اللهج
 (.gتغّير حرف الجيم )ج( إلى )
كلمة "بتفّسر" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "بتفّصر". لما في اللهجة  (11
الفصحى ُقرِأ "بتفّسر". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف السين 




أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "أد". لما في اللهجة  كلمة "قد" في (11
قد ". في هذه الحالة، اللهجة المصرية تغّير حرف القاف  الفصحى ُقرِأ "
 )ق( إلى الهمزة )ء(.
 
 إضافة الصوت
اء بالدحك " ليس بت كلمة "بالضحكة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (1
 حكة " بتاء المربوطة.بالض المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
كلمة "بالمشية" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "بالمشي" ليس بتاء  (2
 المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "بالمشية" بتاء المربوطة.
مسبوط " ليس بتاء  كلمة "مسبوطة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (3
 بتاء المربوطة. مسبوطة " المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
وطة. سْبط " ليس بتاء المرب كلمة "سبطة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (4
 سْبطة " بتاء المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
ة. غلط " ليس بتاء المربوط كلمة "غلطة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (5
 .غلطة " بتاء المربوطة لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
 حاج " ليس بتاء المربوطة. كلمة "حاجة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (6
 حاجة " بتاء المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
محتاج " ليس بتاء  كلمة "محتاجة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (7
 محتاجة " بتاء المربوطة. المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
مرسوم " ليس بتاء  سومة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب "كلمة "مر  (8
 مرسومة " بتاء المربوطة. المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
. رْسم " ليس بتاء المربوطة كلمة "رسمة" في أغنية سهران، قرأ عمرو دياب " (9




وطة. َبْسَم " ليس بتاء المرب غنية سهران، قرأ عمرو دياب "كلمة "بسمة" في أ (11
 َبْسمة " بتاء المربوطة. لما في اللهجة الفصحى ُقرِأ "
 إصدار الصوت
 في أغنية بالضحكة دي، ال يجد الباحث إصدار الصوت.
 
 
 في أغنية عمرو دياب النحويةتركيب  -2
 األغنية األولى )سهران(كلمة النص  (أ
 سهران
Link: https://youtu.be/n_3d1ApZRIU 
 وأنا قاعد سهران
 سهران في مكان مع ناس حلوة، مع ناس حلوة
 دخلت واحدة عملت قلبان
 مين الحلوة وقلنا كلنا قمنا
 
 سهران وأنا قاعد
 مع ناس حلوة سهران في مكان مع ناس حلوة،
 دخلت واحدة عملت قلبان
 كلنا قمنا وقلنا مين الحلوة
  
 العين قلبتها جنان مرسوم علىللكحل ال الفستان لون من




 بتقول بعيونها يا أر إتهدي ما عليكي قدي
 ودي تنفع غنوة وأنا قاعد سهران
   
 ده أنا رايح جاي وأنا بشاغلها وخدت بالها
 تالت أربع مرات تبعت نظرات وإبتسمتلي وضحكتلها
  
 ها جنانمن لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبت
 ياه دي جايبة جمالها منين
 بتقول بعيونها يا أر إتهدي ما عليكي قدي
 ودي تنفع غنوة وأنا قاعد سهران
 
 ايه ده بتقول باي باي
 ال تمشي إزاي
 حنا لحقناواحنا لحقنا، ا
 وأستنى علشان مين
 كلنا قايمين وإتعلقنا، إتعلقنا
  
 جنان من لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها
 يا دي جايبة جمالها منينه
 بتقول بعيونها يا أر إتهدي ما عليكي قدي
 ودي تنفع غنوة وأنا قاعد سهران
 




شكل  لعمرو دياب أنسهران الموجودة في أغنية  النحوية تركيب يوضح شكل
ة فعلية  ة اسمية و جملجمل هما والشكلين إلى الباحث  لمصر ينقسم النحوية تركيب
 لللهجة المصرية. أدناه.تركيب النحوية . شكل 1كما يتلخص في الجدول 
 . شكل تركيب النحوية لللهجة المصرية1
 كمية الشكل شكل تركيب النحوية
 1 جملة اسمية
 6 جملة فعلية
لللهجة تركيب النحوية . شكل 1بناًء على البيانات الواردة في الجدول 
ه ، يمكن مالحظة أن شكل تركيب النحوية لللهجة المصرية في أغنية أعال المصرية
 (.6( و جملة فعلية )1سهران لعمرو دياب ينقسم إلى جزأين ، وهما جملة اسمية )
( Fonologiالفونولوجية )يشمل جميع المستويات اللغوية مثل علم اللهجات 
( و Semantikلة )( والدالMorfologi)( والمورفولوجية Leksikalو الليكسيكال )
وعلى هذا األساس قام  (191، ص. 0119)هدايت وغيرها،  (Sintaksisالنحوية )
 .الباحث بتحليل األغنية من حيث النحو
 يستخدم الباحث النظرية النحوية في كتاب الفية ابن مالك و االجرومية،ثم 
 ألنهما كامالن و كثير في المعهد يستخدم الكتابان للمراجع.
 سمية الجملة اال
. ألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس جملة اسمية" هو أنا قاعدكالم " (1
ة.  " هي مبتدأ ألنها في اإلبتداء و المعرفأنافيه الفعل في أول الكالم. كلمة "
تفد   ما لمكما نعرف في متن ألفية ابن مالك "واليجوز اإلبتدا بالنكرة # 
"أنا" هي اسم الضمير.  (. كلمة19، ص. 0111" )محمد، كعند زيد نمرة
و هي معرفة، كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و غيره معرفة كهم وذي# 




بتدأ هي خبر الم قاعد"رفع، مبني على الفتح النها اسم الضمير.  و كلمة "
ن ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف في مت
(. و اعرابها 11، ص. 0111والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان" )محمد، 
كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "ورفعوا مبتدأ  مرفوع بالمبتدأ
( ، و عالمة 14، ص. 0111باإلبتدا#كذاك رفع خبر بالمبتدا" )محمد، 
ا في كتاب مختصر جدا "فأما رفعها ضمة ظاهرة في اخرها ألنها اسم مفرد كم
الضمة فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره". ليس في هذه 
 الكالم االختالف من الفصحى.
ر ( و الخبكلنا. أله يتكون من المبتدأ )جملة اسمية" هو كلنا قمناكالم " (2
ي " هي مبتدأ ألنها فكلناو ليس فيه الفعل في أول الكالم. كلمة " (.قمنا)
اإلبتداء و المعرفة ألن الكلمة "كل" تضاف مع اسم الضمير. و اعرابها مرفوع 
باإلبتداء كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "ورفعو مبتدأ باإلبتدا# كذاك رفع 
" هي خبر المبتدأ قمنا(. كلمة "14، ص. 0111خبر بالمبتدا" )محمد، 
دأ لك "و أول مبتألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف في متن ألفية ابن ما
(. و اعرابها 11، ص. 0111والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان" )محمد، 
في محل رفع ألنها خبر الجملة الفعلية كما نعرف في متن ألفية ابن مالك 
، 0111"ومفردا يأتي و يأتي جملة# حاوية معنى الذي سيقت له" )محمد، 
 (.14ص. 
. "هي هذه جائبة جمالها"" في الفصحى هو هي دي جايبة جمالهاكالم " (3
. ألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول جملة اسميةو هو 
" هي مبتدأ ألنها في اإلبتداء و المعرفة. كما نعرف في متن هيالكالم. كلمة "
)محمد،  "ما لم تفد كعند زيد نمرة ألفية ابن مالك "واليجوز اإلبتدا بالنكرة # 




في متن ألفية ابن مالك "و غيره معرفة كهم وذي# وهند وابن والغالم و الذي" 
(. و اعرابها في محل رفع، مبني على الفتح النها 14، ص. 0111)محمد، 
كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "كالشبه الوضعي في اسمي  اسم الضمير
(. كلمة 4، ص. 0111عنوي في متى وفي هنا" )محمد، جئتنا # والم
" هي خبر المبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف في متن ألفية ابن جائبة"
، 0111مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان" )محمد، 
عوا كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "ورف (. و اعرابها مرفوع بالمبتدأ11ص. 
( ، و 14، ص. 0111باإلبتدا#كذاك رفع خبر بالمبتدا" )محمد،  مبتدأ
عالمة رفعها ضمة ظاهرة في اخرها ألنها اسم مفرد كما في كتاب مختصر 
جدا "فأما الضمة فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره". ليس 
 في هذه الكالم االختالف من الفصحى.
نه . ألجملة اسمية". و هو تنفع هذه" في الفصحى هو "دي تنفعكالم " (4
" هي ذههيتكون من المبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول الكالم. كلمة "
مبتدأ ألنها في اإلبتداء و المعرفة. كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "واليجوز 
(.  19، ص. 0111" )محمد، ما لم تفد كعند زيد نمرة اإلبتدا بالنكرة # 
م اإلشارة. و هي معرفة، كما نعرف في متن ألفية ابن كلمة "هذه" هي اس
مالك "و غيره معرفة كهم وذي# وهند وابن والغالم و الذي" )محمد، 
" هو خبر المبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ  تنفع(. و كالم "14، ص. 0111
كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغنى في 
و هو فعل مضارع مبني للمفعول (. 11، ص. 0111 أسار ذان" )محمد،
". و اعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما هيفي التصريف اللغوي "
نعرف في متن ألفية ابن مالك "ارفع مضارعا إذا يجرد#من ناصب و جازم  




 الجملة الفعلية .أ
يتكون من الفعل )دخلت( و  . ألنهجملة فعلية" هو دخلت واحدةكالم " .1
" هي فعل ما  في التصريف اللغوي "هي" دخلتالفاعل )واحدة(. كلمة "
. و عالمة فعله تاء التأنيث كما نعرف في كتاب مختصر جدا "والفعل يعرف 
بقد و السين و السوف و تاء التأنيث الساكنة". و اعرابه مبني على الفتح كما 
فعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن نعرف في متن ألفية ابن مالك "و 
" هي فاعل )اسم الظهير( واحدة(. و كلمة "9، ص. 0111عريا" )محمد، 
ألنها تقع بعد الفعل كما نعرف في متن ألفية ابن مالك " وبعد فعل فاعل فإن 
(. و اعرابها 79، ص. 0111ظهر# فهو و إال فضمير استتر" )محمد، 
ابن مالك "الفاعل الذي كمرفعي أتى# زيد  مرفوع كما نعرف في متن ألفية
(. و عالمة رفعها ضمة 79، ص. 0111منيرا وجهه نعم الفتى")محمد، 
ظاهرة في اخرها ألنها اسم مفرد كما في كتاب مختصر جدا "فأما الضمة 
فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره". ليس في هذه الكالم 
 االختالف من الفصحى.
( و الفاعل قلبت. ألنه يتكون من الفعل )جملة فعلية" هو قلبت قلبانكالم " .2
" هي فعل ما   في التصريف اللغوي "هي" . و  قلبت (. كلمة "قلبان)
عالمة فعله تاء التأنيث كما نعرف في كتاب مختصر جدا "والفعل يعرف بقد 
ما ك  و السين و السوف و تاء التأنيث الساكنة". و اعرابها مبني على الفتح
نعرف في متن ألفية ابن مالك "وفعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن 
" هي فاعل )اسم الظهير( ألنها قلبان(. كلمة "9، ص. 0111عريا" )محمد، 
تقع بعد الفعل كما نعرف في متن ألفية ابن مالك " وبعد فعل فاعل فإن 
ابها (. و اعر 79، ص. 0111ظهر# فهو و إال فضمير استتر" )محمد، 




(. و عالمة رفعها األلف 79، ص. 0111منيرا وجهه نعم الفتى")محمد، 
ألنها اسم التثنية كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "باأللف ارفع المثنى وكال 
ي هذه (. ليس ف6، ص. 0111# إذا بمضمر مضافا وصال" )محمد، 
 الكالم االختالف من الفصحى.
(.  ان( و الفاعل )قمنا. ألنه يتكون من الفعل )جملة فعلية" هو قمناكالم " .3
" هي فعل ما   في التصريف اللغوي "نحن". و اعرابها مبني قمناكلمة "
على السكون ألن الفعل يتصل ضمير بارز متصل تقديره نحن. كما نعرف في 
أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن عريا" )محمد، متن ألفية ابن مالك "وفعل 
" هي فاعل. و هي ضمير بارز متصل. و اعرابها نا(. كلمة "9، ص. 0111
في محل رفع ألن الضمير مبني كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "كالشبه 
، 0111الوضعي في اسمي جئتنا # والمعنوي في متى وفي هنا" )محمد، 
 (. 4ص. 
(.  نا( و الفاعل )ناقل. ألنه يتكون من الفعل )جملة فعليةهو " قلناكالم " .4
" هي فعل ما   في التصريف اللغوي "نحن". و اعرابها مبني ناقلكلمة "
على السكون ألن الفعل يتصل ضمير بارز متصل تقديره نحن. كما نعرف في 
 متن ألفية ابن مالك "وفعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن عريا" )محمد،
" هي فاعل. و هي ضمير بارز متصل. و اعرابها نا(. كلمة "9، ص. 0111
في محل رفع ألن الضمير مبني كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "كالشبه 
، 0111الوضعي في اسمي جئتنا # والمعنوي في متى وفي هنا" )محمد، 
 (.4ص. 
. عليةفجملة " بدون حرف الباء و هو تقول" في الفصحى هو "بتقولكالم " .5
ن ". و اعرابه مرفوع لتجرده عهيو هو فعل مضارع في التصريف اللغوي "




(. و الفاعل 011، ص. 0111)محمد،  يجرد#من ناصب و جازم كتسعد"
 ".هيهو ضمير مستتر تقديره "
( و تتبعيتكون من الفعل ) . ألنهجملة فعلية" هو تبعت نظراتكالم " .6
" يه" هي فعل ما  في التصريف اللغوي "تبعت(. كلمة "نظراتالفاعل )
. و عالمة فعله تاء التأنيث كما نعرف في كتاب مختصر جدا "والفعل يعرف 
بقد و السين و السوف و تاء التأنيث الساكنة". و اعرابه مبني على الفتح كما 
فعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن نعرف في متن ألفية ابن مالك "و 
" هي فاعل )اسم الظهير( نظرات(. و كلمة "9، ص. 0111عريا" )محمد، 
ألنها تقع بعد الفعل كما نعرف في متن ألفية ابن مالك " وبعد فعل فاعل فإن 
(. و اعرابها 79، ص. 0111ظهر# فهو و إال فضمير استتر" )محمد، 
ابن مالك "الفاعل الذي كمرفعي أتى# زيد  مرفوع كما نعرف في متن ألفية
(. و عالمة رفعها ضمة 79، ص. 0111منيرا وجهه نعم الفتى")محمد، 
ظاهرة في اخرها ألنها جمع المؤنث السالم كما في كتاب مختصر جدا "فأما 
الضمة فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد وجمع التكثير و جمع المؤنث 
 ا الكالم االختالف من الفصحى في تركيبه.السالم" ... ". ليس في هذ
و الفاعل  (ابتسمت. ألنه يتكون من الفعل )جملة فعلية" هو ابتسمتكالم " .7
" هي فعل ما  في التصريف اللغوي "هي" ابتسمت(. كلمة "ضمير مستتر)
. و عالمة فعله تاء التأنيث كما نعرف في كتاب مختصر جدا "والفعل يعرف 
و تاء التأنيث الساكنة". و اعرابه مبني على الفتح كما بقد و السين و السوف 
نعرف في متن ألفية ابن مالك "وفعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن 
 ".هي(. و الفاعل ضمير مستتر تقديره "9، ص. 0111عريا" )محمد، 
( و ضحكت. ألنه يتكون من الفعل )جملة فعلية" هو ضحكتكالم " .8




اللغوي "هي" . و عالمة فعله تاء التأنيث كما نعرف في كتاب مختصر جدا 
"والفعل يعرف بقد و السين و السوف و تاء التأنيث الساكنة". و اعرابه مبني 
على الفتح كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "وفعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا 
(. و الفاعل ضمير مستتر تقديره 9، ص. 0111" )محمد، مضارعا إن عريا
 ".هي"
(.  ناالفاعل ) ( وتعلقنا. ألنه يتكون من الفعل )جملة فعلية" هو تعلقناكالم " .9
ا مبني ". و اعرابهنحن" هي فعل ما  في التصريف اللغوي "تعلقناكلمة "
ي فعلى السكون ألن الفعل يتصل ضمير بارز متصل تقديره نحن. كما نعرف 
متن ألفية ابن مالك "وفعل أمر و مضي بنيا#وأعربوا مضارعا إن عريا" )محمد، 
" هي فاعل. و هي ضمير بارز متصل. و اعرابها نا(. كلمة "9، ص. 0111
في محل رفع ألن الضمير مبني كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "كالشبه 
، 0111، الوضعي في اسمي جئتنا # والمعنوي في متى وفي هنا" )محمد
 (.4ص. 
 
 األغنية الثاني )بالضحكة دي(كلمة النص  (ج
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 بالضحكة دي قلبي متعلق
 دي صورتها في دماغي بتعلق
 لو أقول دي أحلى مافي الدنيا
 
 هيعلق دا مين بعد الجمال




 أقول دي أحلي ما في الدنيا لو
 د الجمال دا يتكلممين بع
  
 مظبوطة ظبطة مافيهاش غلطة
 مافيهاش تلت التالتة كام
 مش بجاملها وال بجملها
 دي حاجة مش محتاجة كالم
  
 والنظرة دي فيا بتأثر
 ودا حلم عمري بيتفسر
 لو أقول دي أحلى ما في الدنيا
 
 مرسومة رسمة وعليها بسمة
 تتفتح قصادها الببان
  
 والنظرة دي فيا بتأثر
 حلم عمري بيتفسر اود








يوضح شكل تركيب النحوية الموجودة في أغنية سهران لعمرو دياب أن شكل 
تركيب النحوية لمصر ينقسم الباحث إلى الشكلين و هما جملة اسمية و جملة فعلية  
 كيب النحوية لللهجة المصرية. أدناه.. شكل تر 1كما يتلخص في الجدول 
 . شكل تركيب النحوية لللهجة المصرية1
 كمية الشكل شكل تركيب النحوية
 9 جملة اسمية
 4 جملة فعلية
. شكل تركيب النحوية لللهجة 1بناًء على البيانات الواردة في الجدول 
ي أغنية ة فالمصرية أعاله ، يمكن مالحظة أن شكل تركيب النحوية لللهجة المصري
 (.4( و جملة فعلية )9ما جملة اسمية )سهران لعمرو دياب ينقسم إلى جزأين ، وه
( Fonologiالفونولوجية )يشمل جميع المستويات اللغوية مثل علم اللهجات 
( و Semantik( والداللة )Morfologi)( والمورفولوجية Leksikalو الليكسيكال )
وعلى هذا األساس قام  (191، ص. 0119، )هدايت وغيرها (Sintaksisالنحوية )
 .الباحث بتحليل األغنية من حيث النحو
 ثم يستخدم الباحث النظرية النحوية في كتاب الفية ابن مالك و االجرومية،
 ألنهما كامالن و كثير في المعهد يستخدم الكتابان للمراجع.
 الجملة االسمية .أ
س من المبتدأ و الخبر و لي. ألنه يتكون جملة اسمية" هو قلبي متعلقكالم " .1
فة " هي مبتدأ ألنها في اإلبتداء و المعر قلبيفيه الفعل في أول الكالم. كلمة "
ألنها يضاف إلى ياء المتكلم. كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و غيره معرفة  
(. 14، ص. 0111كهم و ذي # و هند و ابني و الغالم و الذي" )محمد، 
ا الحال كسر الحرف االخير في كلمة "قلب" كما نعرف و اعرابها مرفوع. في هذ




هي خبر المبتدأ ألنها  "متعلك(. و كلمة "111، ص. 0111قذا" )محمد، 
تقع بعد المبتدأ كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل 
كما  (. و اعرابها مرفوع بالمبتدأ11، ص. 0111ى في أسار ذان" )محمد، أغن
نعرف في متن ألفية ابن مالك "ورفعوا مبتدأ باإلبتدا#كذاك رفع خبر بالمبتدا" 
( ، و عالمة رفعها ضمة ظاهرة في اخرها ألنها اسم 14، ص. 0111)محمد، 
سم رفع في االمفرد كما في كتاب مختصر جدا "فأما الضمة فتكون عالمة لل
 المفرد ... إلى اخره". ليس في هذه الكالم االختالف من الفصحى.
 .جملة اسمية". و هو  هذه صورتها " في الفصحى هو "دي صورتهاكالم " .2
" ذههألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول الكالم. كلمة "
 ي متن ألفية ابن مالكهي مبتدأ ألنها في اإلبتداء و المعرفة. كما نعرف ف
، ص. 0111" )محمد، ما لم تفد كعند زيد نمرة "واليجوز اإلبتدا بالنكرة # 
(. كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة. و هي معرفة، كما نعرف في متن ألفية ابن 19
، 0111مالك "و غيره معرفة كهم وذي# وهند وابن والغالم و الذي" )محمد، 
مبني على الكسر النها اسم اإلشارة كما  (. و اعرابها في محل رفع،14ص. 
نعرف في متن ألفية ابن مالك "كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا # والمعنوي 
" هي خبر المبتدأ صورتها(. كلمة "4، ص. 0111في متى وفي هنا" )محمد، 
ألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ 
(. و اعرابها 11، ص. 0111أسار ذان" )محمد،  والثاني#فاعل أغنى في
مرفوع بالمبتدأ كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "ورفعوا مبتدأ باإلبتدا#كذاك 
( ، و عالمة رفعها ضمة ظاهرة 14، ص. 0111رفع خبر بالمبتدا" )محمد، 
في اخرها ألنها اسم مفرد كما في كتاب مختصر جدا "فأما الضمة فتكون عالمة 





 "من بعد الجمال هذا يعلق" في الفصحى "مين بعد الجمال دا هيعلقكالم " .3
. ألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول جملة اسميةوهو 
ن رف في متن ألفية اب. كما نعبتدأ ألنها في اإلبتداء" هي ممنالكالم. كلمة "
، ص. 0111)محمد، " و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان  مالك "
" هي خبر المبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف في متن يعلق" كالم(. 11
ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان" )محمد، 
". و اعرابه هولتصريف اللغوي "و هو فعل مضارع في ا (.11، ص. 0111
مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "ارفع 
 (.011، ص. 0111)محمد،  مضارعا إذا يجرد#من ناصب و جازم كتسعد"
. ألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس جملة اسمية" هو ما فيها غلطةكالم "  .4
" هي خبر مقدم ألن الخبر محصور كما مافيهاة "فيه الفعل في أول الكالم.كلم
نعرف في كتاب الفية ابن مالك "وخبر المخصور قدم أبدا # كما لنا إال اتباع 
" هي مبتدأ مؤخر. اعرابها غلطة(. كلمة "11، ص. 0111أحمد" )محمد، 
مرفوع. و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في اخره ألنه اسم مفرد. كما في كتاب مختصر 
 الضمة فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره". جدا "فأما
. ألنه يتكون جملة اسمية" و هو هذه حاجة" في الفصحى "دي حاجةكالم " .5
بتدأ " هي مهذهمن المبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول الكالم. كلمة "
ز اإلبتدا و ألنها في اإلبتداء و المعرفة. كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "واليج
(. كلمة "هذه" 19، ص. 0111" )محمد، ما لم تفد كعند زيد نمرة بالنكرة # 
هي اسم اإلشارة. و هي معرفة، كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و غيره معرفة  
(. و اعرابها 14، ص. 0111كهم وذي# وهند وابن والغالم و الذي" )محمد، 
ن إلشارة كما نعرف في متن ألفية ابفي محل رفع، مبني على الكسر النها اسم ا




" هي خبر المبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ كما حاجة(. كلمة "4، ص. 0111
نعرف في متن ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان" 
(. و اعرابها مرفوع بالمبتدأ كما نعرف في متن ألفية 11، ص. 0111)محمد، 
، 0111ابن مالك "ورفعوا مبتدأ باإلبتدا#كذاك رفع خبر بالمبتدا" )محمد، 
( ، و عالمة رفعها ضمة ظاهرة في اخرها ألنها اسم مفرد كما في كتاب 14ص. 
 .مختصر جدا "فأما الضمة فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره"
جملة هو  " والنظرة هذه في تأثر" في الفصحى "النظرة دي فيا بتأثركالم " .6
. ألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول الكالم. كلمة اسمية
" هي مبتدأ ألنها في اإلبتداء و المعرفة. كما نعرف في متن ألفية ابن النظرة"
، 0111" )محمد، د كعند زيد نمرة ما لم تفمالك "واليجوز اإلبتدا بالنكرة # 
(. كلمة "النظرة"  هي معرفة ألنها يقع "ال" فيها، كما نعرف في متن 19ص. 
ألفية ابن مالك "و غيره معرفة كهم وذي# وهند وابن والغالم و الذي" )محمد، 
(. و اعرابها مرفوع باإلبتداء كما نعرف في متن ألفية ابن مالك 14، ص. 0111
(. 14، ص. 0111اإلبتدا# كذاك رفع خبر بالمبتدا" )محمد، "ورفعو مبتدأ ب
" هي خبر المبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف في متن ألفية تأثرو كلمة "
، 0111ابن مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغنى في أسار ذان" )محمد، 
متن  ي(. و اعرابها في محل رفع ألنها خبر الجملة الفعلية كما نعرف ف11ص. 
ألفية ابن مالك "ومفردا يأتي و يأتي جملة# حاوية معنى الذي سيقت له" 
 (.14، ص. 0111)محمد، 
. ألنه يتكون من جملة اسمية" و هو هذا حلم" في الفصحى "دا حلمكالم " .7
دأ ألنها " هي مبتهذاالمبتدأ و الخبر و ليس فيه الفعل في أول الكالم. كلمة "
كرة ا نعرف في متن ألفية ابن مالك "واليجوز اإلبتدا بالنفي اإلبتداء و المعرفة. كم




اسم اإلشارة. و هي معرفة، كما نعرف في متن ألفية ابن مالك "و غيره معرفة  
(. و اعرابها 14، ص. 0111كهم وذي# وهند وابن والغالم و الذي" )محمد، 
محل رفع، مبني على الكسر النها اسم اإلشارة كما نعرف في متن ألفية ابن في 
مالك "كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا # والمعنوي في متى وفي هنا" )محمد، 
" هي خبر المبتدأ ألنها تقع بعد المبتدأ كما نعرف حلم(. كلمة "4، ص. 0111
محمد، نى في أسار ذان" )في متن ألفية ابن مالك "و أول مبتدأ والثاني#فاعل أغ
(. و اعرابها مرفوع بالمبتدأ كما نعرف في متن ألفية ابن مالك 11، ص. 0111
( ، 14، ص. 0111"ورفعوا مبتدأ باإلبتدا#كذاك رفع خبر بالمبتدا" )محمد، 
و عالمة رفعها ضمة ظاهرة في اخرها ألنها اسم مفرد كما في كتاب مختصر جدا 
 لرفع في االسم المفرد ... إلى اخره"."فأما الضمة فتكون عالمة ل
. ألنه يتكون من المبتدأ و الخبر و ليس جملة اسمية" هو عليها بسمةكالم " .8
" هي خبر مقدم ألن الخبر محصور كما عليهافيه الفعل في أول الكالم.كلمة "
نعرف في كتاب الفية ابن مالك "وخبر المخصور قدم أبدا # كما لنا إال اتباع 
" هي مبتدأ مؤخر. اعرابها بسمة(. كلمة "11، ص. 0111، أحمد" )محمد
مرفوع. و عالمة رفعه ضمة ظاهرة في اخره ألنه اسم مفرد. كما في كتاب مختصر 
 جدا "فأما الضمة فتكون عالمة للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره".
 الجملة الفعلية .ب
". أناوي "للغ. و هو فعل مضارع في التصريف اجملة فعلية" هو أقولكالم " .1
و اعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما نعرف في متن ألفية ابن 
مالك "ارفع مضارعا إذا يجرد#من ناصب و جازم كتسعد" )محمد، 
 أنا".(. و الفاعل هو ضمير مستتر تقديره "011، ص. 0111
" المشيةيتعلم كله هذه ب" في الفصحى "بالمشية هذه كله هيتعلمكالم " .2




"هو". و اعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما نعرف في متن ألفية 
ابن مالك "ارفع مضارعا إذا يجرد#من ناصب و جازم كتسعد" )محمد، 
" هي فاعل )اسم الظهير( ألنها تقع بعد كله(. و كلمة "011، ص. 0111
نعرف في متن ألفية ابن مالك " وبعد فعل فاعل فإن ظهر# فهو  الفعل كما
(. و اعرابها مرفوع كما 79، ص. 0111و إال فضمير استتر" )محمد، 
نعرف في متن ألفية ابن مالك "الفاعل الذي كمرفعي أتى# زيد منيرا وجهه 
(. و عالمة رفعها ضمة ظاهرة في 79، ص. 0111نعم الفتى")محمد، 
م مفرد كما في كتاب مختصر جدا "فأما الضمة فتكون عالمة اخرها ألنها اس
 للرفع في االسم المفرد ... إلى اخره".
". وه. و هو فعل مضارع في التصريف اللغوي "جملة فعلية" هو يعلقكالم " .3
و اعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما نعرف في متن ألفية ابن 
و جازم كتسعد" )محمد،  مالك "ارفع مضارعا إذا يجرد#من ناصب
 هو".(. و الفاعل هو ضمير مستتر تقديره "011، ص. 0111
". يه. و هو فعل مضارع في التصريف اللغوي "جملة فعلية" هو تأثركالم " .4
و اعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما نعرف في متن ألفية ابن 
حمد، مالك "ارفع مضارعا إذا يجرد#من ناصب و جازم كتسعد" )م
 هي".(. و الفاعل هو ضمير مستتر تقديره "011، ص. 0111
" هو جملة فعلية. و هو فعل مضارع في التصريف اللغوي تتفتحكالم " .5
". و اعرابه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم كما نعرف في متن ألفية هي"
ابن مالك "ارفع مضارعا إذا يجرد#من ناصب و جازم كتسعد" )محمد، 





 الخالصة و االفراحات
 الخالصة -أ
بناء على الشرح أعاله حصل الباحث على النتائج و أخذ الباحث 
 الخالصة كما يلي:
 فونولوجية في أغنية عمرو ديابال -1
 (1الثة )ثفي األغنية التي غناها عمرو دياب إلى  الفونولوجيةشكل ينقسم 
سهران( ة األولى )هي تغيير الصوت وإضافة الصوت وإصدار الصوت. في األغني و
لباحث ا ت. في تغيير الصوت ، ينقسممن تغيير الصو  شكال 10 ، وجد الباحث
في تغيير  .تغيير الصوت في الحرف و تغيير الصوت في الحركةإلى قسمين ، وهما 
، هناك تغيير في ط . في المتوسشكالً  04لباحث ، وجد ا الحركةالصوت في 
قراءة  هاغينبتالتي ال  الساكنةف الحرو ( والكثير من الكسرة( إلى )الفتحة) حركة
. شكالً  17 ، وجد الباحثف الحر في  الوصل. و تغيير الصوتقراءة  و السكون
 في حالة ء(. يحدث ذلك)حرف ق( إلى ) حرف ، هناك تغيير فيفي المتوسط 
الصوت وشكل  ل اصدار؛ شكل واحد من شك هجاتختالفات في اللاالوجود 
الباحث  ( وجدبالضحكة ديل إضافة الصوت. ثم في األغنية الثانية )واحد من شك
قسمين  الباحث إلى في تغيير الصوت ، ينقسم من تغيير الصوت ، و شكال 01
ير الصوت . في تغيتغيير الصوت في الحرف و تغيير الصوت في الحركة، وهما 
 هناك تغيير في حركة، . في المتوسط شكالً  01د الباحث ، وج الحركةفي 




شكالً. في  11ف وجد الباحث الحر في  .  و تغيير الصوتالوصلقراءة  و
 في حالة يحدث ذلك(. ء)حرف ( إلى ق) حرف ، هناك تغيير فيالمتوسط 
صوت. في ال  من أشكال إضافةشكال 11؛ و هجات ختالفات في اللاالوجود 
 .اصدار الصوتجد الباحث هذه األغنية الثانية لم ت
سهران  غنيةلباحث في أا يهاحصل عل التي أظهرت نتائج البحث الفونولوجية
صوات كثيرة في األالختالفات االعمرو دياب وجود غناهما ان اللت و بالضحكة دي
ي بسبب االختالفات ف اللهجة المصرية والفصحى. حدث ذلك تصدرهاالتي 
في  وعادات الناس . يرجع االختالف إلى اختالف الواليةاللهجات بين االثنين
سابق في ز البحث الي. تتماشى نتائج البحث مع النظريات الحالية وتعز الوالية
 اللهجات المصرية. فونولوجية
 النحوية في أغنية عمرو دياب -2
 سمينقفي األغنية التي غناها عمرو دياب إلى  ةنحوي تركيبسم شكل ينق
 1 سهران( وجد الباحث. في األغنية األولى )جملة فعلية و جملة اسمية، وهما 
. ثم في األغنية الثانية من جملة فعليةأشكال  6و  جملة اسميةأشكال من 
ن جملة مأشكال  4و جملة اسمية أشكال من  9 بالضحكة دي( وجد الباحث)
 .فعلية
 في أغنية سهران و الباحث ائج البحث التي حصل عليهانت تظهر أ
 ة ولها اختالفاتأنها أغني عمرو دياب  على الرغمان غناهما بالضحكة دي اللت




 بيركا. بشكل عام ، في تمية وغيرهو جر لنظريات الموجودة في كتاب األلفية واالا
وال  واءسالمتوسط  رية في أغنية عمرو دياب ، فيباللهجة المص يةكلمة النحو ال
   و الموجودة.النحيحيد عن نظريات 
 االفتراحات -ب
في هذا اليوم وهذا العصر ، يجب أن تكون مثل هذه األبحاث مصدر قلق للشباب 
إلى  على اإلنترنت ويمكن الوصولحيث من المعروف اليوم أن جميعهم تقريًبا يعتمدون 
. ألن مثل هذا البحث يمكن أن يساعدهم في فهم األغاني يوتوباألغاني بسهولة ، مثل 
ا أن لهذا البحث أيضً العربية ، وخاصة اللهجات المصرية بمجرد االستماع إليها. يمكن 
 والطالب وغيرهم مهتمين بتعلم اللهجة المصرية.يجعل الكاتب 
ية ، وخاصة ستمعين لألغاني العربعلى الم ونيسهل ين المستقبليين ،النسبة للباحثب
للهجة المصرية ، من خالل توفير النص الغنائي العربي الفصحى باإلضافة إلى ل
الكلمات األصلية لألغنية. حتى يتمكنوا من مقارنة األغنية وفهمها مباشرة دون تحليلها 








 https://youtu.be/n_3d1ApZRIUعمرو دياب "سهران": أغنية  (أ
 https://youtu.be/n_3d1ApZRIUأغنية عمرو دياب "بالضحكة دي":  (ب
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م. تخرج  1669نوفيمبير  9عارف مالك عزيز، ولد في باندونج، 
م، ثم  0111من المدرسة روضة االطفال "سراجا" باندونج سنة 
سنة  باندونج بانجاران 1التحق بالمدرسة اإلبتدائية الحكومية 
لك الهدى كامسان م، ثم التحق بالمدرسة المتوسطة مس 0111
 1لمدرسة الثانوية الحكومية م، ثم التحق با 0111باندونج سنة 
م، ثم التحق بالجامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية  0117بانجاران باندونج سنة 
 0101للغة العربية و أدبها سنة الحكومية ماالنج حتى حصل درجة سرجانا في قسم ا
 . م
